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生物資源科学コース
2-4 Ji回出am，A.， F.yl位阻1a，阻dS. Kondo. (2006): E自己ctsof 
栽培・育種学領域 drought s加 son abscisic acid and jasmonate metabolism in 
9.-41inBiology. 4: 41な'0ronrnentalCon吋Citrus.En
栽培学分野
2 -5 Yoshikawa，H.，A.0伊IWa，K.抽出帆 andS. Kondo. (2附): 
安藤敏夫 Antio泊伽ntactivity oftropical fruit j飢n加 dmarrnalade pro幽 
加，amo北T. TSI，M. Nakano，H.lU1，Kokub2 -1 
BL.1.h，ic肋BuL.，E. Marchesi，hirnoω日部 
H. Watanabe，G. cessed wi出 dife附 1tcombin柑onsofpeel佃 d自.eshin Citn版
8-84.74: Journal ofFoodAgricu1tural and Environrnent刷t.佃 ualdo，T.-h. Kao 
削 dT. Ando (2ω6) :Distribution of self-cornp訓bleand selι 2 -6 
inωmpatilヲlepopu1ations ofPe.加問縦訓m旨(Sol創laωae)側 t-
side Uruguay，Journal ofPlant Research 119，419-430. 
2-2 Kondo，M咋 N‘u)閣na四 Okubo，T.Ando，E. M蹴 hesi組 dM. 
Nakayarna (2006): Floral sc削 diversityis di能 rentlyex剛 
pr'凶 sedinemit飽:dand endogeno山 compon叩 tsin Petunia蹴ι 
laris lin叫AnnalsofBotany 98，1253-1259. 
2 -3 Matsubara，K.， S. Chen，J.Lee，H. Ko也ma，H.KokublU1， H. 
Watanabe and T. Ando (2006): PCR剛basedmarkers for由e 
geno勿peiden岨cationoffiavonoidぷ5剛 hydroxylasegen回 
governing fioral an出ocyaninbios戸1血esis加comrnercialpe飢幽
凶制， Breeding Science 56，389-397. 
4-1 古市浩之・波辺均・岡分尚'GoroH附 l由no的・
藤敏夫 (2∞6):ベチュニアと近縁属の遺伝資源解析 
…-Pe加nia野生穂の花の昼夜開閉運動一，関学雑， 75別 
2，29. 
4-2 岩崎晃・松原紀嘉・陳素梅・山村盟佳・児玉浩明・
闘分尚・渡辺均・安藤敏夫 (2鵬):市販ベチユ
ニア品種のアントシアニン合成系の解析一市販品種に
おけるm遺伝子の多型一，園学雑， 75別2，38. 
4 -3 Matsubara，K.， K.Shinmmura，H.Ko伽ma，H. ¥ゐωnabe，H. 
KokublU1and T. Ando (2006): Leaf-like mo中hogenesis 
causedby rnutation ofFbp2gene，The8thWor1dPetunia Days. 
4-4 寒河江政調-大久保直美・半田 高・安藤敏夫・中山 
(2側):Petunia axila1Isの香気成分の昼夜リズム
に与える生育楓度の影響，閤学雑， 75別2，340. 
4-5 .1清文見・安藤敏夫(捌):市販ペチュニア品種の
アントシアニン合成系の解析一赤系品穂の微最アント
シアニンの同定…，閤学雑， 75別2，589. 
近藤悟 
2 -1 Kondo，S.，K.Isuzugawa，S. Kobayashi，and J.Mattheis. 
(2∞6) :Aroma volatile emission and expression of 1・-amino-
cyclopropane-心carboxylate(ACC)明白制eandACCo対側e
genes in pears仕切tedwi由2，4-DP.Pos血ぽV回 tBiology and 
Tω :hnology. 41: 22・31. 
2 -2 Ubi，B.E.，C. Honda， H.Besso，S. Kondo，M. Wada， S. Ko-
bayωhi and T. Moriguchi. (2∞6): Expl1回sionanalysis of an削 
thocyanin biosyn由.eticgenes in apple s凶:efect ofUV-B and 
ternp悶 ture.Plant Science 170: 57l幽578. 
2-3 Se由民 S川日rai，H.Ohig加hi，and S. Kondo. (2ω6): Changω 
問。fxanthoxin levels during fruit deve10pment加 sweetcher.刷 
ri悶.Jomnal ofthe Japanese Society for Hortic叫飢JralScience 
75: 185-187. 
Arleis.(2ω6):州M 1.S.and，Kondo
in apples at h即時torafterhぽV悶tafec附 byjasmonates. Acta 
381-388. 2: rae 7l加Horticul
2 -7 Kondo，S. andA.耳刷出1肌 (2鵬):Theroles ofj出 mon蜘血 
fruit color development and chiling inju:ry.Acta Hortic叫加rae. 
727: 45-53 
4 -1 Kondo， 6) :ArS. andJ. Ma:世間s.(2∞ ornavolatile bio別加is
加 aplesat harvest町 after harv，凶ta島 ctedbyjasmonates. Jn.削 
ternational syrnposium on managing q叫 tyin chains (MQU圃 
IC). (oral: 0心18) (Thai1and) 
4 … 2 Kondo，S. (2ω6): Roles ofjasrnon純血 pl印紙イタリア
ボ口一ニャ大学招待講演
∞4-3 古川裕本・近藤惜. (26):低楓ストレスとリンゴ
幼果の生理活性物質，活性酸素康生およびカルコンシ
ンテースの発現.関学雑 75巻別冊 1:98 
4-4 近藤惜・山田裕子・シ…タ}スッテイワン. (2附): 
西洋ナシのACC合成酵素およびACC酸化酵素遺伝子
の発現に及ぼす成熟段階で異なったジャスモン酸の影
響.園学雑 75巻別冊 2:407. 
篠原温 
2-1 元木悟・西原英治・北津裕明・平舘俊太郎・篠原
温， (2鵬)，沖積土壌におけるアスパラガス連作障害
のアレ口パシ…の関与，閤装学研究， 5(4): 431-436 
2-2 元木悟・西原英治・北津裕明・平舘俊太郎・
晴-篠原温， (2側)，アスパラガス連作障害のアレ
ロパシー回避における活性炭の利用，閣芸学研究. ら 
(4) :437-442 
2-3 元木惜・西原英治・平舘俊太郎・藤井義晴・篠原
温， (2ω6)，新規に開発した手法を利用したアスパラ
ガス根閤土壌のアレロパシ…活性測定法，関芸学研究， 
5(4) :443-446 
間代亨 
2 -1 Phip N.T.，H.Nojirna and T. 1出 hiro.(2側)E:fect ofseed se-
lection based on seed weight and spec凶cgravity on seed ger-
mination and 蹴 dlingem明 .enceand gro叫加Angericaacル 
tiloba Kitagawa. Jpn. J.Trop.Agr. 50(3):154-162. 
3-1 田代亨・山崎克己 (2側)ニンニクおよびゴマの
有用変異体の創出に関する恭礎的研究ー特に，ゴマの
放射線感受性の系統間接異について一.平成18年度放
射線育積場
共同利用研究報告集録， 4-6. 
4-1 Tas刷。 T.，YYam酬。ω，A.Tanaka， andY H拙 e.(2ω6) Mu-
oma vola創出liosynthωis 
、 、 
ノ 、 、
J'aE1i 
Eg
92 食と繰の科学第62号 
(は iationin GarlicIr凶onwith Ion beam討tation Induc 
晶伽tivwn L.).JA臥A 何吋仰w2α側焔， 85.υjよ組E V地 Reie
4-2 長島万弓・間代亨・福田靖子. (2側)ゴマ穂子殺
熟過程における機能性成分の変動とその構造. 日本食
1.p12聞大会講演集，53品科学工学会第 
4-3 江原宏・谷明子・中川択未・林尚子・山村拓司・
大西理恵・橋本篤・田代亨・内藤整. (2∞6) 
水稲の葉半サイズとクロ口フィル濃度および蛍光X線
1.20-2，2)(別号75分光情報. 日作紀 
4-4 芹沢宗一郎・松岡延浩・野島博・江原宏・橋本
篤・田代亨. (2∞6)水稲の高温感受性に関する研
究一出穂期の葉身と穎の温湿度情報の品種間差異一.
1. 21: 60-6日作関東支部報， 
北条雅章 
1-1 北条雅章 (2側)トマト・農業技術体系野菜編第四巻・
追録第31・109-113.
織問問弘 
2 -1 Wang，c.，A.Isoda，D. Wang，M. Li，M. Ruan加 dY.Su (2ω6) 
Canopy stmcture and radiation interc叩tionofco杭ongrownun-
derhigh density conditioninnorthem刃njiang.Cotton Science， 
A1血助血品Hul1 causedbymutation ofFbp2gene，百le8thWor1dPetuniaDays. 
4-4 立揮文見・安藤敏夫 (2附):市販ベチュニア品種の
アントシアニン合成系の解析一赤系品種の微最アント
シアニンの同定一，閤学雑， 75別2，589. 
丸尾逮 
1 1 丸尾達， (2側)，ミツバ，農業技術体系野菜編追録 
31号，農文協，第四巻:115-123 
1-2 丸尾逮， (2ω6)，ネギ，農業技術体系野菜編追録31
号，農文協，第12巻:125-133 
3-1 丸尾遼 (2 6)，培地に関する最近の研究と開発，∞
ハイド口ポニックス， 20-1:28-29 
3-2 丸尾連 (2006)，これからの養液栽培一最近の養液
栽培にかかわる国内外の話題と動向・今後の展開一，
農耕と閣議， 61-7: 24-28 
3-3 丸尾違 (2附)，培地に関する最近の研究と開発，
ノ、イド口ポニックス， 20-1: 28-29 
野島博 
1 1 Nir由ThiPhip，H. N付irnaand T.T:出:hiro(2ω6):Efect ofseed 
selection based on seedweight削 d叩郎副cgr羽田吋tyon seed ger-
mirlation and sedling emergence and grow出血Angelicaacuか 
18，223-227. 
∞Wang (2P.Z. Li and 加，umoM:脇S.，M. MoriA.，da，2 -2 Iso 6) 
54-1(3):Trop. Agr. 50 1.加.tagawa. JaplobaKi 162. 
4-1 ∞6)培養液濃度の違いがオタ仲津康治・野島博 (2
回ghyielding peばormanceof soybean in no巾 em Xinjiang， 日ンジンの成育に及ぼす影響. 日本作物学会関東支
7.-40401，9，1I1a. PlantProduction Scienceα 部会会報， 21号， 94-95. 
4-2 6)異なるj跡量がうッカセ
X同iang，C凶la.Northeast Asia Intemationa1Crop Production イの成長，乾物生産に及ぼす影響. 日本作物学会関東
21号， 98-99.Symposium. 
4-2 宮内陽介・王培武 (2∞
4 -1 Isoda， A.(2ω6)阻ghyielding油出tyofsoybean in northem 野島博・宇都弘晃 (2∞
犠聞昭弘・ 6)中国乾燥地に
支部会会報，
おける腐食物質の脆用がダイズの生育に及ぽす影響，
日本作物学会紀事関東支部会報， 2
小原均 
  
2-1 1， 76-77. 杉山泰之・大城晃・憤崎機・津野郁夫・小原均 
(2ω6) :ウンシュウミカン 4青島j品川、l'の樹体内デ
闘分尚 ンプン含量の時期的変化と冬季の根中デンプン合最に
2-1 Kokubun，H.，M. Nakano，T. Tsukamoto，H.Watanabe，G. よる着花量予測.闘学研. 5: 277-282. 
Hashimoto，E. M:釘chesi， 拙凶ldo， h.Ka船fι欄占1.工 BL.I.h，BulricL. O 2 -2 Yal1ata，S.，M. Miwa，H. Ohara，K.Ohkawa and H.Matsui 
恥 助i 仙no 矧 関吋dT.A 6 s削凶凶蜘伽 fs com 凶 incombination出凶ctofaplication ofgibbere自主6): E 1ω(2手el臨ds加patible叫∞f-elι部ぱbuHOおD耽):∞o(α2nd加1但佃制 
i附即附削O叩脚卯atibl凹mnlp巾刷枇協lep仰pu組蜘伽世Oα刷1削伊仰叩叩O叫山制a蜘蜘lω佃側sofn1凶凶 仇Pe，mia伺仰伽蜘白加伽加 with品ifchlo由 mron(CPPU) on induction ofsed1es f:iuitset 
side Uru釦I泊弘~ Joumal ofPlant Research 119，419430. andgrow由血出ploidloq回t.Ac匂 Hort.727: 263-267.位 ay
2-2 H.，H. Kokubuna，m由Ko同H.L 1.，ChenS.K.，ar，ub仰M
Watanabe and T.Ando (2006): PCR綱 basedmarkers for白e 
genotype iden岨cationofflavonoid-3' ，5'・hydro巧rl加 egenes 
governing floral an出ocyaninbiosyr油田is血 commercial抑制剛 
nias，Bree曲19Science 56，389削 397. 
4-1 古市浩之・渡辺均・閥分尚.Goro Hashimoto . 
藤敏夫 (2側):ベチユニアと近縁属の遺伝資源解析 
-Petunia野生穣の花の昼夜間閉運動ぺ関学染色 75JU 
2，29. 
4… 2 岩崎晃・松原紀嘉・陳素梅・山村盟佳・児玉浩明・
問分尚・渡辺均・安藤敏夫 (2∞6):市販ベチュ
ニア品種のアントシアニン合成系の解析一市販品種に
おけるF1s遺伝子の多型-園学雑， 75別2，38. 
4-3 M:脇ubar，K.， K.Shim畑町a，H.Kodama，H. Watanabe，H. 
Kokubun and T.Ando (2006): Leaf-like morphogenesis 
4 -1 Miwa，M.，S. Yal1ata，H.Ohara，K.Ohkawa and H. Matsui 
(2006): Endogenous gibe.問 lin叩 ducedparthenocarpy in 
凶ploidloquat.27血Intemationa1Hortic叫旬ralCongress. Ab-
s伽仰:310. 
4 -2 Ohara，H.，M. Ungsa，K.Ohkawa，Y.Sugiyama， K.Yoshikawa 
and H.M細目 (2側):Efect ofethychlozate Ilcombination 
with amrnonium nItrate on fruit thirlning in 'Takabayashi-
wase印刷maman伽 in(Ci脚 unshuMarc.). 27出In削除 
tiona1Ho凶.cul加ra1Congress.Abs同 cts:310. 
4-3 Ohkaw九K.，K.Tsuchiya，H.Oh削 andH.Matsui (2ω6):時 
fects ofcombined trea加lentofCPPU組 dGA on f:iuitch捌 c-
teristics of severa1Japanese p聞・ c耐 Vぽ s.27出Intemational 
Hortic叫加ralCongrl四 s.Abs岡山:308. 
4-4 大川克哉・小原均・北条書一・久保田直樹・谷口誠
浩・松井弘之 (2ω6):ニホンナシに対する MAE30 
(2) 
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の摘花効果.閑学雑. 75 (別 2): 158. 
3-1 平川善仁・高梨周苦・原 隆志・安藤敏夫・池上文雄・
渡辺均 石井克枝・喜多敏明・野島博・北条雅章・園分尚・
2 -1 Kokubun，H.，M. Nakano，T. Tsukamoto，H. Watanabe，G. 塚越覚 (2ω6):医食同源思想の実践環境の整備に
Kaoh.，下ldo出国BL.1.h，BulricL.，E. Marchesi加，mo郎副H よるLOHASタウン形成のための調査・研究事業.平
and T. Ando (2ω6) Distribution of selιcompatible and self-in欄 
compatible populations of Petunia axilaris CSolanace卸)out欄 
side Uruguay. Joumal ofPlant Research 19: 419-430. 
2 -2 Matsubara， K.， S. Chen，J.Lee，H.Kodama， H. Kokubun， H. 
Watanabe and T.Ando (2ω6) PCR品asedmarkers for the gen剛 
otype identi:fication of flavonoid嗣3'，5同hydro可 l拙，egen四 gov醐 
eming floral anthocyanin biosynthesis in commercial 抑制nias. 
Brl閃 dingScience 56: 389-397. 
4-1 古市浩之，渡辺均，閥分尚， G.H出愉noto，安藤
敏夫 (2006):ペチュニアと近縁属の遺伝資源解析-
Pe岡山野生種の花の昼夜開閉運動一園芸学会雑誌 75
巻別 2: 299. 
4-2 岩崎晃，松原紀嘉，陳素梅，山村里佳，児玉浩明，
圏分配渡辺均，安藤敏夫 (2ω6):市販ベチユ
ニア品種のアントシアニン合成系の解析市販品種に
おける出遺{云子の多計型 閤芸学会雑誌 75巻別 2: 
38. 
4-3 新藤聡，渡辺均，石井義久，石渡正紀，工藤章英，
浦康雄 (2ω6):高庄ナトリウムランプの近接照射
による花き栽培技術の開発閑芸学会雑誌 75巻別 
2 : 595. 
三輪正幸 
2-1 小原均・ -大川克哉・八幡茂木・松井弘之:
ジベレリン (GAs)およびホルクロルフェニュロン 
(CPPU)処埋による三倍体ピワの無種子巣実生産に
関する研究.食と緑の科学，第61号:67-72 
大川克哉 
4 -1 Ohara，H.，M. Ungsa，K.Ohkawa，Y.Sugiyama，K.Yoshikawa 
and H.Matsui (2006): E町民tof ethychlozaωin combination 
with ammonium nitrate on fruit thinning in 'Takabayashi酬 
Wase' saぉumamandarin (ci伽.usunshiu Marc.) ，27th Inter. 
Hort. Congress. Abs伽 cts，310. 
4 -2 Ohkawa，K.， K.Tsutiya，H. Ohara and H.Matsu (2ω6): Ef-
fecおofcombined tre柑nentof CPPU and GA on fruit charac-
teristics of several Japanese pear c叫tivars，27th Inter. Hort. 
Congress. Abs釘acts，308. 
4-3 大川克哉・小原均・北条欝ー・久保田直樹・谷口誠 
j告・松井弘之 (2∞6):ニホンナシに対するMAE-30の
摘花効果，園学雑，別 2. 158. 
4 -4 Miwa，M.，S. Yahata，H. Ohara，K.Ohkawa and H.Matsui 
(2006): Endogenous gibberellin也 ducedparthenocarpy in 
仕iploidloquat，27thInter. Hort. Congress. Abs仕acts，310.
探越覚 
1… l 喜多敏明・池上文雄・小宮山政敏他 5名共著 
(2ω6) : I装食農同源のサイエンス.安藤敏男・池上
文雄・塚越覚・野田勝二編集.サイエンスハウス. 
成17年度千葉県大学を核としたまちづくりモデル事業 
3-2 塚越覚 (2ω6):国内研究紹介.農耕と園芸. 9， 
12月号.誠文堂新光社. 
3-3 塚越覚 (2ω6):閣議技能講座「家庭菜閤編J.緑風 
7~12月号.閤芸技龍協会. 
3-4 塚越覚他12名共著 (2ω6):養液栽培技術研修
「養液栽培夏の学校2ω6Jテキスト. 日本養液栽培
研究会.静岡 
4-1 嵐田絵美・野田勝二・塚越覚・喜多敏明・大釜敏正・
池上文雄 (2∞6):ハ}ブを用いた園芸作業が心身に
及ぼす影響.園学雑. 75別2.619 
育種学分野
木路卓人 
1-1 木庭卓人 (2∞ 植物染色体研究の方6)ク口モソー ム
法，福井・向井・谷口細，養賢堂 pp.274 
4-1 木庭卓人・狩野有香・佐々英徳・石川正英 (2ω6)イ
チゴの 2倍体穂Fra伊 ria印刷および8惜体栽培品穂 
F Xananassaにおける減数分裂.育研 8(別 2)p.160. 
4-2 角井宏行・佐々英徳・平野久・木廃車人 (2ω6)ニ
ホンナシの花粉で、発現するSハフ。ロタイプ特異的F-box
育研 8 (別 2)p.165‘ 
4-3 阿m， H.T.・角井宏行・佐々英徳・木廃車人 (2ω6)ニ
ホンナシ品種‘巾着¥ ‘大原紅¥ ‘若光¥ ‘なつひか
り'のS遺伝子型決定と新規ιRnaseの同定.育研 8(別 
2)p.16. 
4-4 佐々英徳・角井宏行・宮本摩由・平野久・水庭卓人 
(2∞ 遺伝子肢の構造解析.育研8 (別2)6)リンゴS

p.l79. 

4-5 	山本義春・市田裕之・阿部知子・鈴木馨・菅野純夫・
機井哲t弘・佐藤将一・関原 明・篠崎一雄・松井南・
小保方i間一 (2∞6)LDSS法によるプロそ…タ}構成配
列の抽出と動植物のブロモ…タ…構浩の比較. 日本分
三位正洋 
1-1 回附10，T.，K.Ishikawa and M. Mii (2ω6) Advances in orchid 
cryopreservation. In:Floriωlture，Ornamental and Plant Bio-
Teixeira da Silva. Global Sci-A.1.Ed. by 1.l.technology. Vo 
UK. p. 410-4
ence Books， 14. 
1-2 市橋正一・三位正洋 (2∞
6)ファレノブシス:栽培と
shiba
誠文堂新光社.pp.255. 
1-3 Mi K.and M. Mi， 6) Pi (2∞ olysomaty and somaclonal 
variation in plants. In:Floric叫加re，臼namentaland Plant Bio幽
Teixeira da Silva. Global Sci幽A.J.Ed. by 1.ぬ1.ology.加tec
ence Books，UK. p. 262-270. 
2 -1 Amano，J. J. Kato，M. Nakano and M. Mii (2ω6) Production 
ofinter lailchner抑制dP.si-同 sectionhybrids betw閃股月初1U
(3) 
94 食と緑の科学第62号 
，Nakamura 1. ，KanyavongK.，phanousay27.10: 223削，rt.'O'e.Scientia H・I加rough 'Ovule cul由nensis L-H. Tang， T. Sato 
悶lan，R S.，2-2 MiNakamura and M. 1.，S.，ChinP.D. 
附od伽倒討叩 ぱ 捌rker目tt閃伽耶genicNie即mb伐E 仰仰 伽仰田闇ucωOnofma ぽ 食 伊 ，討i化 伊ロ友 C~aeruli
i (2∞6) and Y-I.Sat'O.(ω2ω6ω) GeneHc n 合伽 demvarietie$出恥 erosi'O omm'O 釘叩凶郎 
mlt討刷削 

佃em明lail加佃d. Ge Resour刷 Crop Evol.53: 245-252.
叩凶創 net. 
in
叫in唱gMA:川1 TVI郎削O 酬t戸州tS'町my伽 杭8if併 
2 一3 Kik:uωcl討札， S 創加乱.， H. T2ma紘ka丸，T.Sh加 s~ji motω刷iba，M. Mii and H. T:官可刷仰 'O叩 O 2-3 Y.ura，mN:蜘1.ura，YamamS.Khan，S.Rchin，P.D.，R油凶ヲSj
(2ω6) Gen'Ome size，kぽy'Otype，mei'Osis and a n'Ovel extra Amerniya and M. Mii. (2ω6) Transgenic PhaJenopsis plan飴 
chr'Om 'Os'Ome in Toreniaめumieri，T.bailoni and th柑 h)伽id. with resis刷 lce的自初制iacaroωvora produced by intr'Oducing 
Chr'Omosome Research 14: 665-672. wasabi defensin g佃 eusingAgrobacteriU1Ilmeth'Od. Plant Bi'O-
2 -4 Lu，Y.， T. G 'Od'O， D. P.αlIn， M. Mii and K G醐 (2006) Estab- tech. 23: 191欄 194. 
町m
lishment 'Ofcalus cul加問 WI血highplant reg叩 e悶 ti'O 2 4 Khan，RS.，M. Nishihara，S. yi 加 dM.Nakamura 1. 側側lLlUl，-ty出nab
企om leafsegments 'OfLysionotuspauciflorus Maxim. Propaga- Mi. (2006) Transgenic potat'Os expressing wasabi defensin 
180-186. 6: Plants凶namen臼tionof 
2-5 Nim班九 M.，J. Kat'Oand M. Mii(2∞6) Interspecific hybrid 
p酬 de confer p刷 al resis岡田的 gray mold (}3o刷注 cine削 
rea). PlantBi'Othch. 23: 179圃 183. 
production by reciprocal crossωbetween D. ca.zyophyllus L. -5 SakamotoS.RIshikawa， Y.ShiSat'OandI.Y-N:北側ura，1.，，2 輔 
andDian的問 x isensis Hiraha旬 et Kitam山 a. J.Hort. Sci. Bio幽 mamot'O. (2006) Species identificati'On of 6，000ぅf悶 rs-old 
総chnol.81: 995-1∞1. beans from Sannai酬 Maruyanla site，A 'Omori，Japan. Journal 'Of 
2 -6 Nimura M.，J.Kato，H.Ho悶思lchi，M.I¥相i，KS紘aiandT.Ka幽 Fosil Research 39: 1幽 6.
(2ω6)Mii.aand M.旧m山N 1.，S.hin，CP.D.，S.R附laTI，2-6'O-Induction 'Offertile amphidip1'Oids by artificial chrtoh (2ω6) 
mosome-doub1ing in interspecific hybrid between Dian的us 
caryophyllus L.and D. j々ponicusThunb. Breed. Sci. 56: 
303-310. 
3-1 三位正洋 (2 6)ワンポイント花丹育種学講座制.∞
純系育種を行う.花前車泉29:38-39. 
3-2 三位正洋 (2∞ワンポイント花井育種学講座鰍 F6)
1育種.花前線30:26-27. 
3-3 三位正洋 (2側)ワンポイント花井育種学講座倒.
昨oducti'Onfmarker幽 fretransgl caeruJea us'O 叩 icM町四1bel伊ia. 欄 
叩・ 25:914-ing MA:Tvector system. Plant Cel R! 919. 
4-1 高橋弘子・中村郁郎 (2∞ l遺伝子第20エ6)PolA クソン
の解析にもとづくイネ属の類縁関係.育研8別2: 
26. 
4-2 信田清夏・高橋弘子・秋本正博・H.Urairong .石川隆二・
佐藤雅志・佐藤洋一郎・中村郁郎 (2側)バンコクの
不稔野生イネの中に封印された新しいアジア型AAゲ
1.30-31:3半数体を純系作出に利用する.花前事良 
3-4 三位正洋 (2 6)ワンポイント花井育種学講座側.∞
配偶子を培養して半数体をつくる.花前線32: 
24-25. 
3-5 三位正洋 (2側)ワンポイント花井育種学講座州
細胞融合花前線33:26-27. 
3-6 三位正洋 (2側)ワンポイント花井背種学講座同
プロトプラストをつくる.花前線34:32-33. 
4-1 林麻衣・加藤淳太郎・油田真由子・三柴啓一郎・野
上達也・三位正洋 (2ω 6)PrimuJaj凶 'Oana(オオサクラ
ソウで見いだされた過剰染色体の遺伝性.育研8別2: 
168. 
4-2 泉)[I康博・中村郁郎・三位正洋 (2側)リュウキュウ
ベンケイ (KaJanchoespa的uJata)とコチョウノマイ (Ka附
加 'chω品xi!1ora)との節間雑種.育研8別2:25. 
4-3 加藤淳太郎・林麻衣・池田真由子・金子祥子・藤井
仲代・高橋弘子・大橋広明・中村郁郎・ 
(2附 )PrimuJakisoana(カッコソウ;Cortus'Oides節)とR 
tab伽 la(テシオコザクラ;Re凶i節)およびP.cortusoi-
des(Co枕us'Oides節)ep.tak淵聞の 2種類の節間雑穂の
作出と特徴.育研8別2:279. 
中村郁郎 
ノムの存在.育研8別2:27. 
4-3 1抽出.hi， 6) Phy幽H.， I.N山 mura，T. Sat'Oand Y-I.Sat'O(2∞
l'Ogenetic relationships 'Of臼戸aspeCI<郎'On由。佃alysisof2伽1 
ex'On inPolA1 gene. 4由加開latinal Rice Functiona1Gen'Ornic 
M印刷g，Montpelliぽ~France. 
4-4 聞田英隆・中村郁郎・李 輩・イデイリス・アブド
ラスル・加藤鎌司・佐藤洋一郎 (2ω6)古代栽培コム
ギのルーツを探る 新瞭ウイグル自治区小河墓遺跡埋
葬コムギのDNA解析.文化財科学会講演要旨
佐々 英徳 
2-1 S拙sa，Hand凹即10，H.(2ω6) Iden曲 cation 'Ofanew c1as 'Of 
pistil-specific proteins 'OfPe.加mainflata也atis structuraly s町ι 
1ar t'O， but functi'Onaly distinct fr'Om，せleself-inc'Ompatibility 
批 t'OrHT. Mol Genet Gen'Om 275: 97-104. 
4-1 佐々英徳・角井宏行・宮本摩由・平野久・木庇卓人 
(2側)リンゴS遺伝子座の構造解析.育研8(別2) 
179. 
4-2 K.:im，H.T.・角井宏行・佐々英徳・木廃卓人 (2ω6) ‘巾
‘大原紅¥ 清光， ‘なつひかり'
角井宏行・佐々英徳、・平野久・木庭卓人
決定と新規♀即Vaseの同定.育研8(別2)16. 
4-3 (2∞6)ニ
ホンナシの花粉で、発現するSハプロタイフ。特異的F-box
yi削T.刷，Nakam 1.，uki鍋K，工nn削0S.，S.ta，Oh2-1 amo肋削d 育研8(別 2)165醐 
∞Saω. (2 1.Y-
価四回 subgenusCera拙 s)出血grp116ψ1]4spacer sequenc- チニfの2倍体臨時制 vω'caおよび、8倍体栽培品種F.x 
es ofchloroplast DNA.J.Japan. Soc. Hort. Sci. 75: 72-78. ananassaにおける減数分裂.育研8(別2)160. 
2 -2 Ishikawa，R叫 S.YamanぬY.F北町 S.山田kon，C.Boun削 
(4) 
水庭卓人・狩野有香・佐々英徳・石川正美 (2∞6)イ6) Gene恥 charac附 izationof:flowering cheries 4-4 
95 大学院関芸学研究科研究業績紹介
生物生産環境学領域 Pyeongchang，Korea. 
物理環境分野
4 -4 Goto，E. (2006): Environmental Con仕'01for Food Crop and 
Medicinal Plant Production in a Closed Systβm，CEAC/BI05 
後藤英珂 Special Seminar iMedical Molecular Farming Under Con幽
白制“t 紅raGαristicsin a naturaly ven討副late 4-5 後藤英司. (2ω6) :施設閑袈・楠物工場で期待される2 一1 Abdel心切 仕'OU吋Environments，December 6，2ω6，A由 ona，USA. ion cha叫ct附匂恥 剖吋d， fog-cooled green幽 
ho田 e，Renewable1主1ergy，31 (附， 2207嗣 2226. 生育制御技術の新展開，農業環境工学関連学会2ω6年
2-2 Abdel同 Ghany，A.MλIshigami，E. Goto and T.Kozai. (2側): 合同大会講j寅要旨集 (CD).
A Method for m剛山19G問。nhouseCover Temp閥抗rreusing
川 lennoωuple，Bio， 95(1)， 問川彰男抑制服Eng加問ing， 99-109. 
，SaitoT. 加，GaE.，TaniA.，wai，Ya，tay阻2-3 M. Ka H.Takahashi， T. 2 -1 S. Aoyagi，A.Yano，Y Yan矧da，E.T:印刷叫A.Tagawa，M. 
Shibuya，M.阻yota.(2∞6) :Heat and GasExchanges between 
Plants andA加losphereunder Miω伊 vityωmlitio瓜 AnnaJs 
of;配地wYOJ士AωdemyofSci出'Ces，1077，24ι255. 
2-4 西村徹郎・ S.M.A.Zobay'吋・古在豊樹・後藤英司.(2∞6) : 
青色および赤色蛍光ランプの光質がセントジョーンズ
ワ…ト (Jyperic附 p的 I仰L.)の生長に及ぼす影響，
植物環境工学， 18(3)，225-229. 
2 -5 Ohashi-Kaneko，K.， R.M脇 uda， E. Goto，K.阿iwaraand K. 
Iimoto (2∞ volving Diト6): Control of Chemical Reaction In
solved Oxygen Using Magnetic Field Gradient，Chemical 
Physics，331，137-141 
2-2 折笠貴寛，田川彰男，小川幸春 (2ω6):乾燥トマト
の吸水特性と表面の軟化， 日本食品科学工学会誌， 53 
(9)，528-531 
2 -3 Y MUIan1a旬以A.Tagawa，E. Sakaguchi，T. Kasai (2ω6): Pre-
diction of百lcnnalConductivity ofKemels and Packed Bed of 
241-248，lering80，伊FoodEnJ.，ce則Brown:owthofrice plants under red light with or:山6)∞(2糊.Kur
without supplemental blue light，Soil Scien印刷dPlantNutri幽
仰1，52(4)，拙4-452. 
2-6 高山弘太郎・石神靖弘・後藤英司・久枝和昇・仁科弘 
(2α路):大規模ガラス温室内のトマト群落におけ
るクロロフィル蛍光パラメ}タ (Fv/Fm)，SPAD値お
よびクロ口フィル濃度の垂直分布の解析，植物環境工 
18(4)，271-276. 
2 -7 Yamashita M.，Y Ishikawa，Y Kitaya，E. Goto，M. Arai，H. 
Hashimoto，K.Tomita・Yoko飽出， M. Hirafuji，K.Omori，A. 
2 -4 Y Muran1a肌1，A.Tagawa，E. Saka伊 chi，T.K制 i(2ω6):Wか 
ter Absorption Characteristics and Volume Changes of Rice 
during Soaking，Ce悶 1Chenristry，83(6)，624-631 
3-1 T. ORIKASA，L.WU，Y OGAWA，T. SHI1NA，A.TAGAWA 
(2∞6) :Hardening of sarnple surface叩 d向lingrate during 
hot air drying for kiwifruit，CIGR 2006 Proceedings 
440119580597，1-6 
3 -2 Y.Muramatsu，A.Tagawa，T.Kasai，E. Sakaguchi (2006): 
Dry岨血gcha悶蹴制官cteri1Sti悶 ぱ阻i血eyBeans (ωShi仕仙釘加a紅 阻町 ，紅ra 出 Cωs0 町 凶 ha削I mω1 叩は fK 組制ron即ma
S凶 aishi，A.Tani，K.Toki， 6): AnH.Yoko白血dO. Fujita. (2∞ CI附GR隠2∞6Pro∞c:din叫昭gs凶4ω 侃印.011958.0 叩7031 ，1-6 
Overview of Challenges in Modellng Heat and M出:sTransfer 
和ifLiving on Mars，Ann.N.Y.Acad.Sci，1077，232-243. 
2 -8 Zobayed，S.M.A.， F.Afreen，E. Goto，and T. Kozai. (2006): 
Plant-En叩'Onment Inter羽ctions:Accumulation ofHypericin in 
Dark Glands of功pericumpel治刷lfl1，AnnaJsofBotany，98， 
793-804. 
3-1 後藤英乱 (2ω6):人工環境下の楠物の光合成と物質 
TechnoInnovation，6 18-22. 1， 
3-2 後藤英司. (2ω6) :植物生産における人工光利用の現
状と展望，農業電化， 59同， 12-17. 
3-3 池上徹彦・後藤英司・田津信二・早川 毅・森永勤・
岩本陸夫. (2∞6):技術座談会「光技術と生物産業を
1， TechnoInn，Jめぐって ovation，6 6-17. 
Watanabe and M. Ta欄T. 由， Y Ishigar，Y Tsunekawa，E.，4 -1 Goto
mai.(2側):脱ctofBlue Light onAnthocyanin Biosynthesis 
in LeafLe伽 ce，Absfracfs of271的IntemationalHorticultural 
3-3 L.WU， Y OGAWA，A.TAGAWA (2∞T.ORIKASA， 6):匹 
fect of vacuum dehydration trea伽lenton physical properties 
and frezing proc側 ofdehydro壮ozenEg即 lant，CIGR2ω6 
Proωedings伯0119580653，1-5 
4-1 折笠貴覚，永守優，相馬真哉，小川幸春，田川彰男 
(2ω6) :青果物の熱物性，農業環境工学関連 7学会 
2∞ CD-6年合同大会(北海道大学)講演要旨集 
ROM，0141452 
4-2 柴田高志， ∞小川幸春，田川彰男 (2 6): 
ダイコンのマイクロ波乾燥特性，農業環境工学関連 7
学会2∞ CD-6年合同大会(北海道大学)講演要旨集 
ROM，0141453 
4-3 志塚淳，森哲治，武 龍，小川幸春，田川彰男 
(2∞6):青果物のデハイドロフリージング，
境工学関連 7学会2∞6年合同大会(北海道大学)講演 
CD-ROM，0141454 
18tl3，思Au，174，es& Exhibition';r砲Ca 幽 19，2∞6，Seoul，Korea， 
166酬 167. 
4-2 後藤英司. 2ω6.完全制御型植物工場の課題と展望に
ついて，第 4回植物バイオ新産業創出検討会， 2C削年 
8月21日，北海道. 
4-3 Goω，E. (2ω6) :Plant production undα. artificialighting，Na-
tional Institu低 of日出landAgricultL間 (N旧A)Special Senri-
彦坂晶子 
2-1 Sugiyarna，N.，E. Santosa，0 N. Lee，S.叩kos北aandM.Naka幽 
ta. (2006):Clasi:fic柑onofElephant Foot Yarnはmorpho-
phalluspaeonii伽 'us) Cultivωin Java using AFLP Markers， 
Jaj伊 n出 eJoumaJofTropicaJ ω rJtuIi 215-~乙1もA grI 弘前 (4)， 
4-1 Boonkorkaew，P.，S.日kosaka加 dN. Sugiyarna. (2∞6):Ef-
，onalHorticultural Research Institute柑N)6，2α，18t29餌Au，nar fect ofPollination on CelNumber，Cel Size，Endog，切ousHor剛 
(5) 
96 食と緑の科学第62.j子 
mon出 andFruit Orow由ofPar仕lenocarpicType Cucumbers. 
Abs;凶 !ctsof27th IntemationalHOrtiCi叫旬raJCongress &E油I-
bition，Au， 欄 19， 6， Korea，314.忠則 13 2∞Sωul， 
4-2 彦坂晶子.P. Boonkorkaew .杉山信夫. (2ω6) :IAAお
よびTIBA処理がキュウリの果実肥大と内生ホルモン
に及ぽす影響，闘学学会平成18年度秋期大会，閤学雑 
75~1j 2，26. 
4-3 商村英朗・常川悠子・彦坂晶子・後藤英司. (2∞6) : 
青色光の割合および照射最が紅系リ…フレタスのアン
トシアニン合有量に及ぼす影響 農業環境工学関連学
会2ω6年合同大会講演要旨集 (CD).
松岡延浩 
2-1 龍，鄭紀勇，小林逮明，松岡延浩，張興昌，
部
白
明安 (2∞6):中国黄土高原北部の退耕還林還草
地における土壌炭素・窒素の変化，日本緑化工学会誌， 
32 (1)，149-153. 
2 -2 Matsuoka N.，M. Kanrichika and R.阻mura(2ω6):Estima聞 
tion ofEvapo-transpiration品rsemi-arid area fromMeteorolog剛 
ical Factors，ANNUALREPORT 2∞ 30.5-2ω6， 
2-3 今 久・松岡延浩 (2附1 ):乾燥模擬葉を用いたト
ウモロコシ個体蒸散最の算定，関東の農業気象， 
E-Joumal，第 3号， 5. 
4-1 松岡延浩・前回悠虫・木村玲二・神近牧男・鄭 紀勇・
興呂・文 斌・今 ∞久・中野聡史 (2 6): 
黄土高原における土壌水分量と蒸発畳の関係，
境工学関連学会2ω6年合同大会講演要旨 
1.P06138
4-2 松岡延浩・木村玲二 (2ω6):超音波風速温度計と熱
{云対を用いた潜熱フラックス測定法の検討，平成18年
度乾燥地研究センター共同研究発表会講演要皆集， 
23-24. 
Cooked則ce，Cereal Ch閉山町;83(6)，63ら似O. 
2-2 折笠貴寛，田川彰男，小川幸春 (2ω6)，乾燥トマト
の日肱特性と表面の軟化日本食品科学工学会誌， 53 
(9)，522-525. 
4 -1 OgawaY，KYoneoka，M. Tsu匂YSag紅a，N. Yamamoto andA. 
Tagawa(2006) ，Relationships between drying metho也 and
凶 tologicallipid distributions in a whole 岡田 ofbrown rice 
伊in，Pro附:dingsofthe 15出h附 lational肋yingSymposium 
(IDS2∞6) ，Budapest， 1499幽1502.
4 -2 OgawaY，M. Tsuぬ，A.Tagawa，N. Yamamoto andJ.Sugiyama 
(2ω6)，Three-dimensiona1s加 ctur叫d仰 ilsofabrown rice 
grain附 ing吋出Jal3Dvisualization tec加説明e，Bio削 RoboticsII， 
E叩，rintsof3rd IFAC futemationa1Workshop on Bio四Robotics， 
fuformation Technology and futeligent Con1rol for Bioproduc-
tionSyste帆 Sapporo，360-363. 
4-3 小JI幸春(2ω6)，:1メ粒のバー チャル3Dイメー ジング，
日本食品科学工学会第53回大会，藤沢，講演要旨集 
37. 
石神靖弘 
2-1 Abdel糊 Ohan'弘A.M.，Y Ishigami，E. Ooto andT. Kozai. (2側1 ): 
A Method for measur加g Greenhouse Cover Temperature using 
a百lermo∞uple，BiosystemsE1思ineermg，95 (1)，99-1ω. 
2-2 高山弘太郎・石神靖弘・後藤英司・久枝和昇・仁科弘 
(2ω6) :大規模ガラス温室内のトマト群落におけ
るクロロフィル蛍光パラメ}タ (Fv/Fm)，SPAD値お
よびクロロフィル濃度の垂直分布の解析，植物環境工 
18(4)，271-276. 
4 -1 Yokoi，S.，M. Tabaむし YIshigami，A.Na1鈎minar由加d E.Oo加. 
(2006): Effects of Light Period and DIF on Number of 
Leaves Preceding the First and Second Flower Trusses and 
Stem Elongation ofTomato Seedlings，Abs， 伝子加 ctsof271的In
4-3 田中祐輔・松岡延浩・重久民主・今 久 (2∞6): na加qJ 1St13，思，alHorticuJtural Congress & ExhibitionAu 幽 19， 
Force-Res的reモデルを用いたアカスジカスミカメ越冬
源満度の推定，農業環境工学関連学会2ω6年合同大会
講演要骨集， P061384. 
4 -4 Bai，L.， T. Kobayasbi，N. Matsuoka，JY.Zheng，xc.Zhang， 
and MA.Shao (2ω6): Changes of Soil Carbon and Nitrogen 
in世leRevegetation SiおsoftheNorthl即 1 
Region ofLo出 sPlateau，China，CAS-JSPS Core University 
Program Japan-China Joint句enS叩由即 onCombating De-
S側 i自cationand Development in fuland China ofYear 2006 
2∞6，Seoul，Korea，180. 
4 -2 Ooto，E.， Y Tsunekawa，Y.Ishi伊mi，T. Watanabe and M. Ta幽 
mai. (2附 ):E恥:tofBlue Light onAnthocyaninBio明白esis 
in LeafLe出1ce，Abs仰 ctsof2.刀'hIntem柑'onalHorticuJtural 
即仇Ko叫，Seo収)6，2，13-19，忠則Au，174，ess&Exhibition時衣Ca
166-167. 
4 -3 Ishigami， Y 0加0， 6): Appli-Y， E.Ooto and KNibori. (2∞
cation of a CO2 Con位。1System in a Large-Scale Oree凶louse 
wi由句enVe叫 ators，Abs加 ctsof271的IntemationaJHorticu1， 倒
a，Kore，Seoul)6，2α，t13-19餌1SAu，raJCongress& Exhibition的26.，Abstracts
4 -5 Li，S.，R.Kimur九X.Zhang，N. Ma加loka，H.y;部吋a，Q.Wang 
組 d X.Zhang (2ω6): Compare research on simulative model 
ofspringmaize leafarea andbiomass of血mmulching in semi-
arid field ecosystem， CAS-JSPS Core University Program Ja-
pan-China Joint Open Seminar on Combating Desertification 
andDevelopment infuland China ofYear 2任)6Abstracts，18. 
小}If 
2-1 yi耐加ruOgawa，Delilah F.Wood，Linda C. Whitehand，Wil-
liam J.伽， and OregOly M. 01棚(加6)，Compression De-
formation and Structural Relationships of Medium Orain 
174. 
4-4 高山弘太郎・末岐 剛・久枝和昇・石神靖弘・後藤英
司・仁科弘重. (2∞6) :大規模トマト生産温室におけ
る群落光合成の年変化の解析，農業環境工学関連学会 
2ω6年合同大会講演要旨集 (CD). 
4-5 宮田抄織・声井田宏美・石神靖弘・後藤英田. (26):∞
ニ流体ノズルの連続噴霧および一流体ノズルの断続噴
よる細霧冷腸法，農業環境工学関連学会2ω6年合
同大会講演要旨集 (CD). 
(6) 
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生物鴇境分野
天野洋 
2-1 Can1拙L. 6) Bi'OJ.，H.Aman'O， N. Ochiai and M. Takeda (2∞ l-
'Ogy and predati'On 'Of伽 Jap組問 strain 'OfNeoseiulus cal助!l'-
nic凶 (McGreg'Or)(Acari: Phyωseudae). Systematic and Ap-
pliedAcar'Ol'O部T1: 141-157. 
2 -2 S. T'OsEhara S.， 凶naand H.Am 6) Threenew恥削y'O an'O(2∞
ciesぱphytoseudmites (Acari: Phyt'Oseudae) fr'Om Japan. In-
temati'Onal J'Oumal 'OfAc柾 ol'Ogy，32 (4): 345-350. 
2 -3 Kasuga S.，H. Kann'Oand H. Aman'O(2006) Devel'Opment， 
'Ovip'Ositi'On，and predati'On 'OfHypoaspis aculeifer (Acari: 
Laelapidae) fe耐19 'On乃rophagussimilis (Acari: A，悶ridae). 
Jm旧lal'Of theAcar'Ol'Ogical S'Ociety'Of Japan， 15 (2): 139幽143. 
，T.制，Suzu
E自己cts 'Of extending吐lelight phase 'On diapause inducti'On ina 
Japanese p'Opul州on'Ofthetw'O欄sp'Otedspider mite，先制ぉ1)'chω 
m批加.Experimenta andAppliedAcar'Ol'Ogy，42: 131-138. 
2 -5 Tanaka H.，H. Amano and T. Uesa加 (2ω6)A new rec'Ord of 
Pulvinaria urbicola C'Ockerel，1983 (Hemiptera，Coccidae) 
企omJapan. Japanese Joumal 'OfSystematic Entomology，12 (2): 
1.177-18
2-6 角田隆 (2∞6)マダニ類ーしつこい吸血鬼一森林
科学 47:60-63 
雨官良幹 
2… 1 雨宮良幹 (26):有機物施用による土壌病害の防除，∞
土壌怯染病談話会レポー ト， No. 23 : 15-23. 
岡野栄正 
4-1 M:拙uda， 6) Fl'O pY.， E. Nis凶 10(2∞ ral stm山間飢ddevel'O岡 
m叩 tofmψJewillow and wild type in Pharbitis nil.J.Plant 
Research 119 (Supplement): 140 
2-4 H.Aman t zai (2ω6) 野村尚史'O，E. G'O'O，M. Takeda and T. K 'O
4-3 S四 uki，A.(2∞6) Amm'Onia伽 19i:刀le甘ec'Ol'Ogyand physi'O-
logical characters. TheAnnual Meeting 'Of百四 Myc'Ol'Ogical 
Ass'Ociati'On (百，fA)and Mycol'Ogical C'Onferl叩閃 in Thailand， 
B佃 gk'Ok， Abstracω，回ngM'On駒山Institute 'Of Techn'Ol'Ogy， 
3. p.，Ladkrabang
4-4 鈴木彰 (2ω6)菌類の市民権向上を考える一回学会活
動の立場から. 日本菌学会関東支部第 21回菌学シンポ
ジウム「菌類の市民権向上を考える J講演要旨集， (於
東京農業大学世田谷キャンパス)， pp.32-37. 
4-5 鈴木彰 (2ω6)生物資源としてのきのこの可能性を
探る.千葉県高機能性食品開発事業化研究会J平成18 
2間定例研究会シンポジウム， (於ホテルグ
リ}ンタワ…幕張). 
2-1 成問聡子，野村昌史，加藤義距，深津武馬 (2ω6)Ge-
netic struc加reof sibling but肱 fiysp出 i出 a自己ctedby Wolbachia 
infecti'On sw出:p:ev'Oluti'Onary and bioge'Ographical implicati'Ons. 
M 'Olec叫arEc'Ol'Ogy 15，pp1095-1l08 
3-1 成田聡子，野村昌史(加06)共生微生物ボルバキアの
感染と分子系統解析一明らかになったキチョウ 2種の
1，4ダイナミックな進化プロセス昆虫と自然 
pp13-16 
宍戸雅宏 
  
2 -1 Shishid'O，M.，Y'Oshida， N.，Usan止T.，Shin'Ozak:i， T.，K'Obayashi， 

M.，Takeuchi， 6): Black t rot'Of cucurbiぉcausedby T.(2∞ ro'O
'homopsissd仰 tioidesin Japan and仕1egr'Ouping of伽 p州 0・ 
gen based 'On the phylogenetic analysis. J'Ournal 'Of General 
Plant Path'Ol'O部T72，220-227. 
2-2 Mo削na.， N.，Y抑制1'0的，K.， Simandi，P.，Shishid'O，M. (2ω6) : 
R'Ole 'Of'Organic acids in the mechanislllS'Ofbi'Ol'Ogical s'Oildisin-
festati'On (BSD). J'Ournal 'Of General Plant Path'Ol'Ogy 72， 
4 -2 Tanishita，S.，M. 1加Ika，E. Nis拍 1 r'O'O06)C(却'0 la s加 cture 247-252. 
and devel'Opment血 d'Ouble-floweredradish (R伊lf1aJ1USsati-
附)•J.Plant Research 119 (Supplement): 137 
鈴木彰 
2-1 Licyay'O，D. C.M.，S回 uki，A.(2006) Gr'Ow出向叩'Onses 'Of 
削 monia伽 giωdi能 :rentc'Oncenなati'Ons 'Of叩 lfi'Onium-nitr'O幽 
gen. Mushr'Om Science and Bi'Otechn'Ol'Ogy，14(3): 145幽156. 
(2C泊6.10). 
幽elencyof injuredωω，叩(2ω6) RA.，Suzuki，T.，2 -2 Nakamori
ma旬。fCiborinia camelli加 andSpa伽加~. Mycoscien同 47
(5): 2卯-292.(2∞6.10). 
吋4-1 S山 uki，AT組制，c.， Buchanan，P. K.， B'Ougher，N. L.，Deng， 
Z.，Fukiharu，T. (2006) Phylogenetic relati'Onships am'Ong 
Asian and Aus位乱lasianectomy'ωnhizal anlffi'Onia白ngi血He-
beloma subgenus Porphyrspora.百le8th Intemati'Onal Myc'O輔 
l'Ogical C'Ongress，C'Ongress Handb'Ok & Abstracts，Caims 
C'Onventi'OCentre，Ca加lS，p.40.
4-2 ∞S回uki，A 6)針。pagation s回 fanlffi'Onia fungi.百1e.(2
n 
tegy 'O
8th Intemati'Onal Myc'Ol'Ogical C'Ongress，C'Ongress Handb'Ok 
&Abs回cts，Caims C'Onventi'On Centre，Caims，p. 14. 
2-3 宍戸雅宏 (2∞6):ウリ科野菜のホモブシス根腐病，
植物防疫ω，583-586. 
3-1 宍戸雅宏 (2 6):メロン土壌病害発生に及ぼす四JI∞
泥炭-鶏糞添加の影響， トヨタ バイオ緑化事業部共
同研究終了時報告書. 
3 … 2 宍戸雅宏・篠山浩文・披本一議 (2ω6):恩山における
生態系の機能の再生・向上技術の開発，平成17年度森
林総合研究所受託研究報告書. 
4… 1 宍日雅宏・横山秀美・門馬法明・坂本一憲・
郎 (2ω6):紫紋羽病発生リンゴ閣と隣接林地の土壌
微生物群，土と微生物60，129. 
4-2 宍戸雅宏・吉田莱々子・宇佐見俊行 (2ω6): PCRに
よるウリ類ホモプシス根腐病菌の簡易検出法， 日;材直
1.25，72物病理学会報 
宇佐見俊行 
  
2 -1 Shishid'O，M.，Y'Oshida， N.，Usami，T.，Shin'Ozak:i， T.，K'Obay;部 .hi，
 
M.，and Takeuchi， 6) : Black ro'O f cucurbiぉcausedT.(2∞ t rot'O
by Phomopsis scJero仰 ;desin Japan and社1egr'Ouping 'Of由。 
path'Ogen based 'On the phyl'Ogenetic analysis. J'OurnaI'Of Generヨl 
(7) 
98 食と緑の科学第62号 
Plant Pathology，72: 2.処227
4-1 神顕武嗣・石川}I質也・宇佐見俊行・松浦克成・ 
相野公孝 (2附):伽'ciliumnigrescensによるハボタン 
パ…ティシリウム萎凋病(新称).日本植物病理学会報， 
73，62 
化学膿境分野 
犬伏和之 
2 -1 Ali， M.，Taylor，D.， and InUbl油 i，K (2ω6);E島 ctofenviron側 
，mental variations on CO2e由ux企omtropiω1peatland担問時 
ernSuma凧陥uands，26(2)，612-618. 
1.a，K andPadil，Inubushiu.，，ゆSin，P.T.，Tuong，E.G.，2 -2 Castilo
(2ω6);防 oughtresponse of釘明。dedrice旬waters回路
蜘ning，N品凶1izerrates and source，SoilScience andPlantNu幽 
trition，52 (4)，49ら508. 
2 -3 Goyal，S.，Sakamoto，K.， fuubushi，K.， and Kamewada，K 
(2ω6); Long-term e自己ctsof inorganic fertilization肌 dor-
ganic amendments on soil org制対cmatter and soil microbial 
proper世間 in Andisols，ArChiVi郎 ofAgronomy and Soil Sci-
問問 52(6)，617-625. 
2-4 G帆 S.，S山 moω，K.， and Inubushi，K.， (2側 );D印刷po-
sition ofsewage sludge compost and its efi即 ton soil miCIobial 
biomass and growth of spinach，Research on Crops，7(2)， 
1.517-52 
2 -5 Lou， Y.， Mizuno，T.，Kobayashi，K，Oka仇 M.，Hasegawa， T.， 
Hoque，M.M.，andInubushi，K.(2鵬);CH4pro伽 ctionpo伽
制加 apaddy soi1exposed加 a加losphericCO2enrichment， 
SoilScienceandPlantNu帥 'on，52(6)，769-773. 
2 -6 LouY.， Ren L.，Li Z.，zl四19T.，加d Inubu品i，K.(2ω7);酪
品ctofrice residues on carbon dioxide and nitrous oxide αn1S-
HY.叫 andOkada，M. (2∞6); E島仰 ofambient and elevated 
atmospheric CO2cαlcentration onpho叩holipidfa均racid ∞m仰
position in surface soils ofpaddy fields，1thIn胞 nationaJSoci削
etyforMicrobialEcology，Viena， Abstracts，p.343. 
4-2 Hy政印刷札 M.，Kubo凧 M.，and Inubushi，K (2側);Fron“ 
tiers ofPlant Pathogenic Soi1Microbiology in Jap飢幽Toward 
Biological Control of Soil borne Diseases-，1&的研'orldCon-
FωS ofSoilScience，Philadelphia，USA，Abs闘は 80-2，859a 
4-3 Jumadi，0.，fuubushi，K.， Yusminah H.，Abd. Muis，Ali，A吋 
P回 lenari，M.，and Yagi，K(2側);町泊四回 ofgrl悶由ouse 
g国間 emissionandbacteria ∞mmunities加 a∞rnfield applied 
with岨 erentfi副 lizersin Sou血S叫awesi，In a，don四 i 日本微 
生物生態学会，東京，講演要旨集， p.l87 
4 -4 Obana， S. Miyamoto，K.Morita， S.，0加nori，M. and Inubushi， 
K (2∞6): E自己ctofNostoc叩.on soil characteristics，plant 
growth and nutrient up旬ke，5i的 Asia幽PacincBiotechnology 
ω)ngre.田 and35i也AnnualConvention ofPhilippine Society 
forMicrobiology，Abstract. 
4 -5 Plant Residues on Soil Prop仙 es，Plant Grow社1and Drainage 
Water Quali帆 18的 WorldCongrc出 SofSoil Science，Philadel欄 
phia，USA，Abs闘は 170-30，2206b 
漉議幸雄 
4-1 安田歌織・伊藤安弘・渡遺幸雄・渡辺正巳 (2鵬): 
ナタネ葉肉ブロトブラストにおけるグルタミン酸1財t 
素酵素 αサブ止ニット発現のレドックス制御と GDH2
遺伝子の翻訳抑制解除， 日本植物生理学会 6年度2∞
年会 p.265. 
坂本一議 
2-1terAir Soil "'台，sions from a paddy soil of subtropical China
Polution，178，157-167. 
2-7 Ma削lS柚na， M.，加dChang，S.x.(2ω6); Vector analysis of 
understory compe刷 on，Nfi削 lization， and liter layer removal 
efects on white spruce grow由 andnutrition加 a13欄 year-old 
plan1 邸側'ent， 332品1.旬tion.ForestEcologyandM 8l1Ii 236， 
2 -8 Suphachai，A.， Takagaki，M.，Chaireng，S咋 Sutevee，S and Inu-
bushi，K.(2側);田町tofamount ofnitrogl印刷lizeronear欄 
ly grow由 oflea命vegetabl白血加，i1and，Japanese Joumal of 
TropicaJAgrirωi伽 e，50，127-132. 
，K旬，SakamoK.，M.a，Koshikaw，T.拙U，m出1，M.，2 -9 Watanabe
and Inubushi，K.(2側);Atmospheric acidic poluta附ぽ M t. 
Tsukuba， Japan， determinedusing apor句blefilterpack sampler. 
訊'1letinoftheαleInI 槌， 79(9) 1~邸7-1抵ぬ.caJS∞ietyofJap
2 -10 Xu，x.， Inubushi，K and Sak則。ω，K.(2ω6);印刷 ofvege-
tations佃 dtempera加reon miCIobial biomass carbon and meta-
8，Geodenn，cforest soils創世bolic quotients oftemperate volc
136，310欄 319.
，S.叫，Goy
tion of sewage sludge compost and its e倫 cton soi1miCIobial 
biomass and growth of spinach，Rωearch on crops，7(2)， 
1.517-52
2-2 Goyal，S.，Sakamoω，K.， fuubushi，K.， and Kamewada，K. 
(2ω6): Long“term efi込山 ofinorganic fertilization and or-
ganic amendments on soil organic mat低rand soil microbial 
properties血Andisols，Archi 
ence，52 (6)，617-625. 
2 -3 Xu，x.， Inubushi，K.， and Sakamoto，K.(2側):印刷 ofveg'。 
tations and附 nperatureon miCIobial biomass carbon and meta幽 
bolic quotients oftβmperate volcanic forest soils，Geodenna， 
136，310幽319.
叩・Penicilium:糸状蘭側)(2北原克由・抜本一議4-1 
EUω1~朱が花舟植物の穂子発芽におよほす影響，蘭 
根研究会2ω6年度大会講演要旨集， p.14. 
4-2 荻山慎一・坂本一議・鈴木弘行・犬伏和之 (2側): 
木炭の施用およびア]パスキュラ}菌根薗の生育が作 
S伽 moto，K.，削dInubushi，K (2ω6) :Decomposi-
2 -11 Zleng， ，Wang1.，Zlu，Y.，gw:飢，Z.u，Zlox.， Y.Yue，J.Shi，Y. 物の微量元素吸収に及ぼす影響， 日本土壌肥料学会講 
Kobayashi， 52，p.l

Bu枕:erbach削 B
K.'Inubushi，K.， H凶ng，Y. Han， S.，XuヲZ.，Xie，B.， 演要旨集， 7. 
4 -3油1， L.(2側);阿佐ogen-regulated K and Nohar， Y.(2∞
K.， and Yang， Sakamoto， 6) :Soybean shoot suppress嗣 
e自己ctsof企'e網airCO2enrichment on methane emissions企om 回出earb田C叫eformation ofarbusc叫armycorrhizal fungi，Ab-
paddy rice fields.αbbaJChangeBiology 12，1717-1732. stracts of5th InぉmationalConference on Myco汀hizaヲp.58. 
4 -1 Acquaye，S.，Inubushi，K.， Sakamoto，K，Kobay部副，K.，Kim， 4-4 鈴木弘行・熊谷宏・野川憲夫・野原滋久・岐本一憲 
(8) 
99 大学院園芸学研究科研究業績紹介 
(2α)6):ア}パスキュラ}菌根を形成したダイズに
おける微量元素吸収と樹枝状体形成率との関連性， 日
土壌肥料学会講潰要皆集， 52，p.46. 
4-5 手嶋ちぎり・坂本一憲 (2ω6):エンバク棋とユ…カ
リ根より分離した根部定精糸状閣がキャベツ苗に示す
発芽および生育促進効果，菌根研究会2ω6年度大会講
演要旨集， p.13. 
応用生命化学領域
生命分子化学分野
S郎 aki，Yoko Takagi，Chiwa Kataoka，Akik悶Ando(2ω6) 
Improving an Immunoassay Response to Related Polychloか 
nated Biphenyl Analytes by MixingAntibodies. A1叫.Chem. 
Vol.78，No 20，p. 724仏7247. 
4-1 粛藤明広，内野友貴，宮本勝城，伊藤絵美，横山知史，
長田嘉穂，辻坊裕，安藤昭一，藤井毅， 
(2∞6)StrepωU11JeωωelicolorA3(2)におけるキチンオリ
ゴ糖輸送系遺伝子群の解析 2ω6年度目本放線菌学会
大会(千葉県木更津市， 7月). 2∞6年度日本放線菌
学会講演要旨集， 60. 
4-2 粛藤明広，内野友寅，宮本勝城，伊藤絵美，横山知史，
長田嘉穂，辻坊裕，安藤昭一，藤井毅， 
(2α陥)Si舵p白U1yCI四 coelicolorA&2)のキチンオリゴ糖輸
送系遺伝子群の解析第20回 キチン・キトサンシン
ポジウム(福井市， 8月).キチン・キトサン研究
拘1.12，No 2，p. 154-155. 
4… 3 	鈴木道彦.粛藤純一，木元久，
草桶秀夫，三木邦夫 (2ω6)Paenibacil1us fu如Inel肢が D-2
由来キトサナーぜの立体構造と機能解析 第20岡キチ
ン・キトサンシンポジウム(楠井市， 8月)，キチン
キトサン研究Vol.12，N02，pp.164-165. 
4-4 多田有人，菅原なっ奨，小林文男，蔚藤明広，安藤昭
一 (2∞ garicusblazei Murr湖)栽培6)ヒメマツタケ (A
用堆肥の製造工程における微生物の消長 日本きのこ
(秋田市， 8月).日本きのこ学会第10回大会講
演要旨集， 37 
中川弘毅 
2-1 Shinji恥1izuno，Yousuke四rasawa，Masatoshi Sonoda，印roki 
N北agawa，Tak油ideSaω. (2ω6): Isolation and characteriza幽 
tion ofthrω :DREB / ERF-type tranωαiption factors from mel鵬 
and their polymers" Biophys. Biochim. Res. Commun.，349， 
485-491. 
3-1 西田芳弘，科学研究費補助金(基盤研究日)研究成果
(研究課題番号 1635ω63)Iグリコサミノグ
リカン類のそジュ…ル合成と生物機能解析J(平成16
年度~平成18年度研究代表者岡田芳弘) 
3-2 	岡田芳弘 (2∞6)I生物化学テロにおける効果的な除
染法の開発JPv悶se¥ゐ120，p.3. 
4-1 	“Self-org創世ationand enve10ping properties of Glyconanocap-
sules企omN-Glycosyl [60]白lerenes"，Noboru Kane肌 Har剛
山 itoKato，Kazukiyo Kobayashi，and Yoshihiro Nishida， 
安藤昭一 (232nd ACS National Meeting &Exposition September 
iro田由K，KeiichiMorita聞、Naoya Ohm，sR. Gl邸 lomas官2-1 10-14，2ω6，San Francisco，CA) 
4-2 “Galacto句peof trehalose: Design，chemical，s戸曲。sis，func凶 
tionaliza抗onand biological poten:伽r，A.Miyachi，Y Shingu， 
K.Kobayashi，Y Nishida (232nd ACS National Meeting & 
旬。剥on，September 10-14，2ω6，San Francisco，CA) 
4-3 	"Cel幽 membraneglycolipids from Mycoplasma fermentans， 
Chemical synthesis，Phys~ωchet叩.cal Properties and Medicinal 
Aplications" Y Nishida， Y Shin.肌 S.S仰，K.Matsuda. ICS 
2∞6(X澗 fute醐 ona1C紅bohy'帥 Symposium，Whistler， 
July 23-28，2∞6). 
4-4 Iバイオナノ材，グライコナノカプセルJ金田昇，
岩田佳久，西田芳弘 (21世紀COEシンポジウム (2ω6
年 8 月 16 日 ~17日，名古屋大学野依記念学術交流館) 
4-5 IC60グライコナノカプセルの調製と機能評価」金回
加藤治人，小林一清，西田芳弘(第26四日本糖 
2ω6年 8 月 23 日 ~25日，仙台国際セン
ター ) 
5-1 I糖脂質誘導体及びその製造方法，ウイルス感染阻害剤，
トイレタリ…用品，並びにウイルス感染予防装置J(特
願 2ω6…侃0212)発明者:闇田芳弘，新宮佑子，鈴
木康夫，鈴木隆高橋忠伸:出願人:困立大学法人
名古屋大学，エムバイオテック株式会社 
6-1 夕刊桐生タイムス ふるさと人国記西田芳弘「糖鎖
を操り感染症防ぐJ(2∞6年12月21日) 
6-1 “Designed S時間 against Infiue回 aandMycoplωma-re1ated 
Diseases"，(Sialoglycoscicence 2006，Mishima，August 
2∞27欄 30，	 6).(招待講演) 
6-2 I多糖の未来シンポジウムJ平成18年1月7日 名古
シンポジオンホ}ル， (主催:日本化学会糖
鎖化判脱会，共催・協賛:Nature COE，世話人小
林一清).岡内参加者 2∞人余.
on (CuCUI加ωmelo). Plant Scien 1156-1163.，170∞， 児荒浩明 
2 … 1 Matsubara，K.， Chen，S.，Lee，J.Kodama，H.，Kok:ubun，H.， 
岡田芳弘 Watabane，H.，Ando，T. (2006) PCRゐ制edmarkers for出e 
-hydroxylase genes 5'，3' .cationof flavonoid-en:耐genotype id "A側)(2仇Y Nishi加的，H.Hi附拙u，T. Nagaa，H. Uzaw2-1 
bovine g1ucuronidase for assemb1y of beta剛 D同 glucuronyl- gov'閉山19flora1an血ocy;獅lInbiosyn也郎isin commercial pe仙欄
(1-3)品開O開suぜかbeta-D唱luco欄加dgalacωpy四nosy1linkag- 刷出.Breed. Sci. 56: 389四 397. 
凶"ω'emCommun.，1381-1383. 4-1 野田実希・井藤俊行・高宮隆一・田村崇・児玉浩明 
2-2 S.Yama思lchi，Y Nishida， M. Kamb叫 C. -L.Kim，N. Ishi，伊 (2側):ホウレンソウシステイン合成酵素遺伝子を導
ro，T. Naga加Jka，H. Uzawa， M. Horiuchi，(2∞6)“幽泊bition 入した形質転換タバコの解析， 日本植物学会第70回大
of PrPSc form組 onby syn也etic0ωsulfated g1ycop戸加osides 会研究発表記録， 10. 
(9) 
100 食と緑の科学第62号 
-宮城島久英・児玉浩明 (2側):スブライ carbo可制uconateE幽 semialdehydedecarboxylase，a key eル幽4-2 
シング異常を伴うコサブレッション個体におけるsiR幽 巧ぽneof由。的予防p加ルNADpa血lway. Int Res.官:.Nu仰刀vi1. 
NAの細胞内分布， 日本楠物学会第70聞大会研究発表 
217‘ 
4-3 岡慎一朗・足立絵理・児玉浩明 (2側):タバコ脂肪
酸不飽和化酵素遺伝子のPTGS株におけるsiRNAの
シー クエンス解析， 日;材直物学会第初回大会研究発表
記録， 217. 
4-4 岩崎晃・松原紀嘉・陳素梅・山村里佳・児玉浩明・
圏分尚・渡辺均・安藤敏夫 (2側):市販ペチュ
ニア品種のアントシアニン合成系の解析一市販品種に
)，2(別冊75おける山遺伝子の多型，閤芸学会雑誌， 
38. 
漏藤明広 
4-1 粛藤明広，内野友貴，官本勝城，伊藤絵美，横山知史，
長田嘉穂，辻坊裕，安藤昭…，藤井毅， 
(2側)s，抑tomyoωω 1icolorA3(2)におけるキチンオ
リゴ糖輸送系遺伝子群の解析 2附年度日本放線菌学
会大会(千葉県木更津市， 7月). 2ω6年度日本放線
菌学会講演要旨集， ω. 
4-2 粛藤明広，内野友賞，宮本勝城，伊藤絵美，横山知史，
長田嘉穂，辻坊裕，安藤昭一，藤井毅， 
(2α)6)s，舵ptomycescoelicolorA3(2)のキチンオリゴ糖
輸送系遺伝子群の解析第20凹 キチン・キトサンシ
ンポジウム(福井市， 8月).キチン・キトサン研究， 
154…15. 
4-3 多田有人，菅原なっ美，小林文男，粛藤明広，安藤昭 
(2α焔)ヒメマツタケ (AgaricωblazeiMurr湖)栽培
用堆肥の製造工税における微生物の消長 日本きのこ
学会(秋田市， 8月).日本きのこ学会第10聞大会講
演嬰皆集， 37. 
生物資源化学分野
政田正弘 
2-l. M.O加muraヲM.M制札Y.Yoshi，仇 H.S凶肱民 M.Hωoi，N. 
Okada，Y.Korushi，T. Morikawa，K.Miura and M. Imanishi. 
(2側)Decrease in te回 hydrobiopterin部 aposible側吋 
nephropa也.yin type Idialヲeticrats. Kidney Intemational 70， 
471-476 
真田宏夫 
2 -1 Boindogurong，J.Nasunsang，Y.Egashira， H.Sanada (2ω6): 
Dぽerencesbetween吐1eantio泊dationefecおofbutylated hy開 
dro均ranisoleand butyla総:dhydro汚物，lueneon ace加悦nophen幽
，55(7)，01eo Science 1. induced hepatic metabolism in rats. 
347悶 352. 
2 -2 Boindogurong，J.Y Egashira，H S加 ada(2ω6):回針。pa由。" 
10原caland immunological analysis ofthe efecぉofbutyl蜘 d 
antioxi出ntsona印刷凶nophen-h叩aωtoxityin ratsJ.01eo Sci-
ence，55側'， 529-535. 
2-3 Eg郎副ra，
(2∞S凶1， 
Y.， M. Sato，M. Sato，R.Sugawara，A.Tanabe，M. 
H.San叫 6):Diferential efi語仰ofpyrazinamide 
and clofibrate on gene expression ofrat hepaticト阻lIno-s“ 
76(3): 138-146. 
2-4 Suna伽 S，C.Kiyose，H.Sanad， M. Saito et al (2ω6)四郎t 
ofdoωsallexaenoic acid intake ∞lipidpero泊dati倒的 diabetic 
ratre血aunder oxidative s仕出s.丹a RadicRes 40(8)837羽 6. 
2-5 杉山，岸，大島塚本，吉田，真田 (2鵬):ラット
の四塩化炭素肝障害に及ぼす酢酸摂取の影響， 日食化
誌13 (2)，56-62. 
2-6 江頭，長岐，真田 (2∞ omycin aminonucleoside6):Pur
誘発ネブ口一ゼラットのトリブトブアン代謝一腎臓 
ACMSDの役割ー必須アミノ酸研究 175，12-17. 
4-1 JI野直子，江頭祐嘉合，真田宏夫 (2ω6)天草の食物
繊維がラットにおけるD-ガラクトサミン肝障害の発
症に及ぼす景簿(第1回日本食物繊維学会学術集会)
日本食物繊維学会誌10.Sω-S61 
4-2 真岡宏夫 (2附)食生活から成人病予防，泊岡市・千
葉大学地域間交流シンポジウム「自然に根ざした食と
健康を考えるJ(講演) 
4-3 真田宏夫 (2006)食生活の改善と健康等(食育への取
り組み法)，サイエンスパートナーシッブプログラム
教員研修(沼田市)(講演) 
4 -4 Egashira，Y.， H. Hashlmoto，K.S創的， H. Sanada(2006): Di欄 
etary fat and peroxisome-proliferators a能 ctproduction of 
quinolinate in rats，accompanied wi白叩ppressionof gene ex附 
pression ofACMSD. ISTRY2C胤(悶際トリプトブア
東大) 
4-5 S制 aki，N.，Y.Egashira， H.Sanada (2側):Down-regulation of 
ACMSD by polyunsaturated faty acids in hepatoc戸esis not 
ml州側dby PPi収 α.ISTRY20C附(国際トリプトファン
学会，東大)
江頭祐嘉合 
  
2 -1 Boindogurong， 細則佃g， 6):
J.N Y.Eg拙，hira， H. S佃 a血 (2∞
Differences betwe聞社1e加:tio泊dationefects ofbutylated hy問 
droxyanisole and butyl蹴 dhyc祉0勾ぺolueneona印刷ninophen欄
，55(7)，Oleo Science 1. induced hepatic metabolism in rats. 
347-352. 
2-2 Boindo伊rong，J.Y Eg邸凶a，H Sana也(2∞6):凹stopa也か 
10訴caland immunological analysis ofthe e酌 ctsofbu刷蹴d 
antioxi伽n飽 ona印刷凶nophen鵬hepatotoxityin ratsJ.01eo Sci-
529-535.同，5(1，ence
2-3 Eg拙 :hira，Y.， M. Sato，M. Sato，R.Sugawara，A.Tanabe，M. 
S凶， H.Sanada (2ω6): Di恥剛伽1efects ofpyr昭 inamide 
and clofibrate on gene expression of削 h叩aticα幽制加o-s・ 
carboxyrnuco附 .teε-semialdehydedecarboxylase，akey e和戸 
Res.tr.Nu1. 伽vi 1.IntNADpathway.ルpha同学的leofthe勾引 
76(3): 138-146. 
2-4 真田 (2∞ mycin aminonucleoside江頭，長岐， 6):Puro
誘発ネフローゼラットのトリブトブアン代謝ー腎臓 
ACMSDの役割一必須アミノ酸研究 175，12-17. 
3-1 江頭祐嘉合(捌):給食ニュース(監修)
新聞社 
(2ω6) :高粘度の F崎グルカンの摂取はラッ3-2 
(10) 
101 大学院閤芸学研究科研究業績紹介 
トの盲勝のLactobaciliを増加させる(文献紹介)日本
食物繊維学会10(1)38. 
4-1 Eg，田hira，Y.， H. H出愉noto，K制的，H. Sanada (2∞6): Di幽 
ect production of :ftand peroxisome-proliferators a:白etary 
quinol加atein rats，accompanied wi出 suppr田lsionof gene ex-
pr・郎sionof ACMSD. ISTRY2∞6 (国際トリブトファン学
会，東大) 
4-2 (2ω6) : と第 6
食物繊維の関わり， 目黒区健康学習講鹿 
4-3 江頭祐嘉合 (2ω6):食物繊維の疾病予防とエピデン
ス(第1回日本食物繊維学会学術集会シンポジウム・
パネリスト)日本食物繊維学会誌10，S32-S33 (2∞6) 
4-4 川野直子，江頭祐嘉合，真田宏夫 (2∞6)天草の食物
繊維がラットにおけるDー ガラクトサミン肝障害の発
症に及ぼす影響(第1四日本食物繊維学会学術集会)
日本食物繊維学会誌10，S60-S61 
4-5 S抑制， N.，Y.Eg州:rira， H. Sana伽 (2∞6):Down叩 gulationof 
ACMSD by polyunsaturated fa句raCI<伽加 hepatocytesis not 
ノ 
m吋ia総dbyPPARα.臨時四(削(国際トリプトファン
学会，東大) 
6-1 (2ω6)食品安全の制度と科学(清水俊雄
日本食物繊維学会誌10位協6.
天知誠沓 
2-1 T.B飢開閉i，Y.Mur削 atsuand S. Amachi，Rate of iodine vola-
ωization and al∞umula世onby血amen加国白n創出roughlabo-
，m柏町rc叫加r回， αemωiphere，侃， 2216-2222(2ω6). 
2 -2 H.Homma，H. Shinoyama，M. 'D創世be，S. Amachi，T. Fukih刷 
and工F可u，Frui白19-bodyformation，cultivation properties，and 
host叩ec泊cityofa白ngi∞Ilous白n伊 s，Asterophora lycoper-
doides，Myω '8CIenω，47，269幽 276(2ω6). 
2 -3 J.Yoshikawa， S. Amachi，H. S凶lOyamaand T. F刷， Multiple 
F目 fructo向ranosi伽悶 byAureobasicがumpullulans DsM2404 
and 1heir roles in fructooligosaccharide production，FEMSMi-
crobiol. Let.，265，159-163 (2ω6). 
4 -1 S.Amachl，Role of miαobes in 1he io命lecycling，官le9'倫明時 
pωium of Japanese AMS sod叫r-Prospecぉ品r由enewfron-
tiers ofearせ1and environmental scIences-. 
4-2 江田慶史，天知誠杏，藤井賢明，ヨウ素酸化細菌の有
する 2種類のヨウ素酸化酵素の精製，第 9回ヨウ素利
用研究国際シンポジウム 
4-3 古川英治，秋山タ香子，天知誠吾，藤井貴明，高濃度
ヨウ素海水中におけるヨウ素酸化細菌の優先的増殖機
構の解明， 日本微生物生態学会第22聞大会 
4-4 河口那仁，天知誠吾，村松牒行，藤井貴明，硝酸還元
細菌のヨウ素酸還苅能に関する研究，第9問ヨウ素利
用研究悶際シンポジウム 
4-5 及JI純ぺ天知誠脊，藤井賢明，放射性ヨウ素の土壌
吸着に及ぼす微生物の影響，第 9問ヨウ素利用研究国
際シンポジウム 
6-1 天知誠吾， ヨウ素で敵を殺菌する微生物， 6月7日東
京新聞千葉版朝刊(ちばぶれいく 研究室の窓から) 
(2ω6). 
、 、  
1 ' /it¥ - a i  TE-
102 食と総の科学第62号
緑地環境学コース
(ω2ω6除):伽lFeω
(価出坤ghH伊斜 日出伽凶mer出刷吋g ler白叩e)邸 E
1昭唱n	
遺産熊野古道保存管理事業，三重県教育委員会主催，
along 1~dogawa 附ive	 Joumal ofLand凶肥伽伊 か幽R 飢町:r in Chiba Prefecture， 
scape Architecture in Asia，Volume 2，百le 9thlntemational 
Landscape Architecture Symposium ofChina，Japan，Korea 
2ω6Nag制球i，7-12 
2-2	 木下問ij，田代}I質孝，赤坂信，丙京株 (2ω7): 
イングリッシュ・ヘリテッジによる歴史的公園の控録
とその基準，ランドスケープ研究， 70(5)，61ト614 
4-1 赤坂倍 (2∞6):講演「森林風最をどう見るかJ，座
談会「文化的景観から見た熊野古道J平成18年度盛会
御浜町くろしおホ}ル
古谷勝則 
2-1 中島敏博，田代}I 6):住民意識と騨，古谷勝則 (2∞
学生意識にみる緑地との関わり方の現状と緑地活動へ
の参加意欲，ランドスケープ研究， 69(5)，e卯…704
中両僚太郎 
1 1 r日本の地誌2 日本総論I(人文・社会編)(分担)j 
ぱfFOαnms肋伽刀l附脳a 岬1甲郎si時 恥re叩ndCωompo gT凶a旧郎soture
料， 68-77 
環境遇園学領域
環境造閤デザイン学分野
環境遊園計聞学分野
田代順孝 
亦坂信 2-1 方正君，木下剛，田千り|買孝，リニユ}アル後の台
1-1 赤坂倍 (2側):造闘がわかる本，編著，彰国社， 北植物園における来園者の利用実態と利用評価につい
267p. 	 て， 6)，環境情報科学論文集20号， 271~276(2∞
2 -1 Makoto AKASAKA， TakJ回:hiKINOS日 fA，Jun-hua ZHANG 2-2 中島敏博，田代順孝，古谷勝則，都市近郊住宅地住民
2ω6年8月	 Th側nalCoIlU側m出eUrb削 ea)，百刊beI刷ndo e~悶悶:s唄制9引叩Ar T 佃'Il附悶i  
凶soぱfKune の緑地利用から緑地保全活動への参加意欲を持つまで
川n削a
の発展プロセス， (2ω6)，環境情報科学論文集， 20号， 
199~204 
3-1 	田代順孝，英悶・キュ…ガーデンズにおける壮大なマ
ネ}ジメント・世界遺産の緑地再生計醐. (2ω6)，都
市公闘 (175)，20~21 
3-2 代}I民孝. (翻訳・解説)英国におけるパ…クマネ 
，)焔1α(2ントの意義と入札制度のもたらしたもの，ジメ
EH
都市公閤 (174)，105---11 
4-1 Yoriωkal1拙hiro，Le恥rfromthe Pr出 id側1， (2∞l 6)時mworld， 
Sept2α )6 
4-2 Yori拙 al1出:hiro，Le伽仕omtheP附 ident， (2∞6)均mWorld， 
Dec2α )6 
5-1 田代}I質孝他，全国都市緑化ふなばしブエア基本計画 
(2∞6)，全国都市緑化ふなばしフェア気温計画策定
木下剛 
2-1 S耐 NurulRo抗quo Itwan，Takeshi Kinoshita，Yori旬kaTashiro 
(2006) :Peranan Teduhan Hij加 PadaP聞加gka刷 K叩 yか 
mananTemlal (TheRoles of曲。 Tree-shadedAr倒的Enhanl∞
Jm附加rαmaII
1-2 r日本がわかる地図の絵本(監修)jあすな	 OfHealt白ha加ndEnvirom股加潟悶ぱ 叫 I班1e1tWidya 359礼，I匂 沼ヱ泊8-No弘， 肌 刷 
2ω6年9月 
4 -1 Bird's-Eye Views ofScenic SpoぉinModem Japan. 13由Inu汀m 
national Coぱ:ereIl∞ ofHistorical Geo伊 phers，Harnburg U凶欄 
versity (Germ組 y)，Au，伊t2006.
藤藤雪彦 
2-1 粛藤雪彦，吉田友彦 (2側)都市近郊集落城における
地域住民の就業構造に関する基礎的研究， 日本建築学
会計画系論文集ω9，63-ω 
3-1 粛藤雪彦 (2 6)産廃が農村に捨てられる，すまい・ま∞
ちづくり文庫レター ， NPO法人間山卯三記念すまい・
まちづくり文庫， 10-12 
4 -1 Xawret Kan討1，Junhua Zhang，Le出 Xu，Saitou Yukihiko，Fei 
Dai (2006) Comparison and Con仕掛tofChildren's play Be-
havior in Sh畑山ai，PROCEEDING OF耳m7曲INTER1ぜA-
TIONAL SYMPOsrr瓜1{FOR ENVIRONMENT-BEHAV附 
IOR，Environment-BehaviourResearchAssociation，686-591 
4-2 融雪彦 (2側)ラーパン地域の負の遺産と土地利用
規制，ラ}パンデザインがきり拓くもの， 2∞6年度日
本建築学会大会(関東)農村計画部門研究協議会資 
2 … 2 Siti Nぽ凶 RofiquoItw加， Takeshi Kinoshita，Yoritaka Tashiro 
(2006) :Tree Pattem of批 Tree-shaded Areas and Human 
Activity in血e Green Space ofYo部位紅民Indonesia，Joumal 
ofLan出capeArchit印刷re:inAsia，ぬ1.2，179-184. 
2 -3 Makoto Ak田aka， Takeshi阻noshita，Zhang Jun削 h回 (2ω6): 
onFeatures ofForms and Composing Tree ofKune (Hi悼 
Hedge) as Element of仇 lturalLandscape in the Area along 
EdogawかRiverin Chiba Prefecture，Jo四nalofLandscape Ar-
chitec加reinAsia，、ゐ1.2，7-12. 
2-4 方笠君，木下剛，佃代}I牌 (2附):リニュ…ア
ル後の台北植物闘における来閑者の利用実態と利用評
価について，環境情報科学論文集20，271-276. 
3-1 木下剛 (2ω6):都市公閣の〈保存>.公閤緑地， 67 
(4). 94. 
4-1 木下剛，高橋靖一郎，石川初 (2鵬):"7-パニ
ズム"とどう向き合うか? その 3 都市化する河川
とランドスケープのデザイン，ランドスケープ研究， 
70))，1-8. 
4-2 木下 6):イングリッシュ・ヘリテッジによる剛 (2∞
歴史的公園の保存とその碁準，平成18年度日本造園学
(12) 
103 大学院閥芸学研究科研究業績紹介 
15-16.，241.Vo会関東支部大会事例・研究報告集， 
4-3 木下剛 (26):第9回日中韓国際ランドスケ}ブ∞
専門家会議・学生ブオ}ラム「日中韓のうンドスケー
プ教育Jコメンテ}タ， 日本造闘学会，中国風景閤林
韓国造景学会. 
15… 1 木下剛他 (2鵬 ):第2岡江戸東京閤芸まつり~
あなたの手で街をみどりに飾づてみませんか'"["グ
リーンア}トブェスタ'06inすがも・おおっかJ制作協
力，江戸東京まつり
三谷徹 
3-1 三谷徹 (2∞6):人と緑の織りなす風景をーちばぶ
れいく・研究室の窓からー ，東京新聞， 8月16日 
3-2 三谷徹 (2∞6): Hon伽和光ピルー駐車場を内包する
全長3∞mの「緑の丘」一，屋上緑化2，日経BPムック， 
78~83頁 
3-3 三谷徹 (2側):第二古本ビルヂイングー都会的な
線のカスケードー，屋上緑化 2，日経 BPムック， 64 
"'67頁・康上鶴田緑化賞(日経新聞社賞)受賞 
3-4 三谷徹 (2附):第二古本ビルデイング G問削 
CASCADE，盤面・特殊緑化部門:日本経済新聞社賞，
都市緑化技術No.63，62貰 
4-1 三谷徹 (2側):臥オープンスク…ル2附講師， 
Hon出和光ピルランドスケープ
章俊華 
1-1 ~者俊華 (2鵬) :日本国立及国定公園概要 (W風景園
林設計資料集一一風景計画J中国勘察設計協会園林設
計分会編著):中国建築工業出版社. 427一位4. 
2 -1 AKASAKAMakoto.K1N .OS日 TA11北部hiZHANG Jun羽田 
(2∞6):伽 FeaturesofForms and Composing Tres of Kune1
(回伊 Hedge)as Element of Cu1tural Landscape in the Area 
along Edogawa附Riverin Chiba Prefecture，世le9血 fu附 lational 
Landscape Architecture Symposium of Japan，China，Korea. 
7-12. 
2-2 強 安・寧俊華 (2側):日本的区域経営型緑色
観光産業(1)，中国岡林VOL.22，NO. 128 / 2ω6(8). 
90-94. 
2-3 張 安・章俊華 (2∞6):日本的区域経営型緑色
観光産業(2)，中国岡林VOL.22，NO. 129/2ω副9). 
1.77-8
2-4 張 安・寧俊華 (2側):生物生境，中国園林 
VOL.22，NO. 131/2肌胤1).49-52. 
4-1 章俊華・張 安 (2側):日本間林専業的大学教育
及千葉大学閤芸学部的緑地環境教育課程，中国ランド
5 1， VOL.2スケ…ブ教育大会，風景閤林 ∞NO. 117/2
p. 40-45. )，(9 
5-1 輩僻・天野真・その他5名(鵬)新鵬魯木
斉市天山野生動物保護院基本計醐完成 
5-2 輩俊華・張 鵬・その他 3名 (2ω6)
斉市顕も河区都市景観づくり基本計闘完成 
5-3 章俊華・張 鵬・その他4名(捌)山東省泰山
市東平県稲も睦悶家城市温地公園基本計画完成 
5-4 章俊華・張 鵬・その他4名 (2ω6)蘭州市白塔 
山風景区マスタ}プラン競技最優秀賞受賞 
5-5 章俊華・李 6)蘭州市五泉品・その他4名 (2∞
山風景区マスタープラン競技二等入賞 
5-6 章俊華・白祖華・その他6名 (2∞6)北京車博物
館ランドスケープ基本計画及び設計 
6-1 カミル・シャウケッチイ，輩俊華訳 (2附):児
業易遭侵犯空間的分析及其対策:中間建築工業出版社. 
pp.161-214 
環境造闘管理学分野
藤井英二郎 
1 1 藤井英二郎 (2ω6):エゴノキ・カイズカイブキ・キ
ンモクセイ・コブシ・サクラ・サザンカ・サルスベリ・
シャクナゲ・センリョウ・ツバキ・ハナミズキの項，
主婦の友社編，園芸オ}ル Q&A，主婦の友社，東京 
2-1 F刷， E. (206): A consideration on由echaracteristics of g掛 
den plantings in Korea comparing with Japan，Agricultural Sci幽 
ence and Technology，41，49-60 
3-1 藤井英二郎 (2ω6):学部近況， 
4-1 樋液逮官・大塚高雄・萩野一彦・風日間利夫・藤井英
二郎・内問均 (2ω6):東京湾岸域の都市・環境再
生一造関学の視点から…その 2，平成19年度日本遊関
学会全国大会分科会食繭責任者 
4-2 藤井英二郎 (2ω6):緑化樹木・技術をとりまく
の問題と課題， (附日本総化センタ}講演 
4-3 藤井英二郎(捌):小石川後楽園の庭園構成，文京
区講演 
4-4 藤井英二郎 (2側):街路樹のもつ今日的意義と技術
的な課題，横浜市講演 
4-5 同礼 E.(2ω6) : A Consideration on批臼i伊18of Japanese 
Gardens，tIn佃 lationalworkshop on gardens in Ko問:aUniv.
木下勇 
3-1 木下勇 (206)瀧びに学ぶまち ドイツ・日本子ども
の参闘交流会報告 
3-2 木下勇 (2∞6)["こ t~もと住環境高度経済成長で貧
弱化した子どもの遊び環境J創樹社 『ハウジングトリ
ピュ}ンjNo.305，68-69 
3-3 木下勇(加06)["こどもと住環境ハー ドにより生ま

れるコミュニテイに賀任を」創樹杜 fハウジングトリ

ピュ…ンjNo.306，34-35 
3-4 ∞6)["協働の参加型まちづくりにおける造木下勇 (2
園系の職能J日本造園学会 fランドスケ」ブ研究J 
Vo170. No.l， 20-23 
3-5 木下男 (2ω6)["遊びと公閣のよ口口ジー Jミツカン
水の文化センタ-- W:水の文化 No.24都市公園J 
36-41 
4-1 Isami Kinoshita (2∞6) From Three Generation's C凶ι 
hood Play Maps ωthe Four出 Generation's"-Intergen幽 
er柑OI叫 Commur甘句TDevelopment Process，世代間
交流間際フォ…ラム発表資料，世代間交流間際フォーラ
ム実行委員会・信州大学， 1-14 
4-2 6)["中高生の居場所を考える J，日本建築木下奥 (2∞
学会創立120周年記念事業 日本建築学会・こども環境
(13) 
104 食と緑の科学第62号
学会共催シンポジウム， 25-28 
4-3 Isami阿noshita，Je蜘 yHou (2006) Building Sustainable 
Community through Intergenerational Participation: Cases of 
Community聞，univ，町sityPart:nerships in Intemational District， 
Se鮒 leand Kogane，Matsudo，In匂mationalSymposium α1 
Urban Planning 2ω6 Proceedings，Taiwan Institute of Urban 
Planning，422-431 
柳井軍人 
2-1 木本久美子・柳井重人 (2ω6)病院における屋上庭園
の利用に関する入院患者の意識について，環境情報科
学論文集No.20，193-198. 
3-1 柳井護人 (2仰6)緑地環境管理の課題と展望一流域環
境マネジメントへの志向一，公園緑地67(3)，83. 
4-1 柳井議人・木下勇 (2ω6)，持続可能な環境管理の
ためのGISによる緑地環境の解析と評価に関する研
究千葉大学オープンリサーチ2C的6. 
4-2 佐藤拓自・柳井重人・木下勇 (2 6)，流域環境管∞
理のための緑地の環境保全機能の解析・五明耐一千葉市
都川流域をケーススタディとして一，平成18年度日本
造園学会関東支部大会事例・研究報告集， 43. 
4-3 柳井重人 (26):都市の緑の役割-松戸の樹林地は∞
今一:里やまボランテイア入門講座(松戸市)，講師.
緑地環境システム学分野
本線毅 
2 -1 Lim，E.， Kaw拙hima，D.， Umeki，K and Ho吋0，工 (2，側)叫
叩 alizationof landsc叩eusing VRML and plant modeling. Ag-
ricultur羽1Science &Technology 41: 77幽 84. 
側)(2畔，)1鈴木弘孝・三坂背正・本候毅・田代2-2 
パネル型機聞緑化における蒸発散最の推計と熱収支環
境情報科学論文集20，205-210 
3-1 林恩美，本候毅 (2∞6)Web3Dテクノロジ…を用
いたインターネット上での景観評価システムの開発と
実用化，財団法人日本建設情報総合センタペ第4回
研究助成事業成果報告会資料集， 61-96 
4-1 E国削 Lim， Daisuke Kawashima，Kiyoshi Umeki and Tsuyo削 
shi Ho吋0，(2006) Application ofVirtual Reality and Plant 
Modeling for Participation in Urban Planning and 
DesignPMA06:百leSecond Intemational Symposium on Plant 
Growth Modeling，Simulation，vi叩 alizationand Applications， 
18 
4 -2 Kiyoshi u1¥相KI，Akihiro SUI¥相DA，Tatsuyu恒 SE削O，Em加 
L削肌dTl叩yoshiHONJO，(2側)Determinants of diameter 
伊:ow耐ofcurr・'ent幽yearand one-year-old shots in Betula platy幽 
phylla in Hokkaido，northぼnJapan，PMA06: The Second Inter-
national S戸nposiumon Plant Grow仕1Modeling，Simulation， 
vi削 alization佃 dApplications，77 
4-3 永谷結，梅木清，本傑毅，菅原広史，成田健一，三
上岳彦 (2α泊)新宿御苑における冷気の「にじみ出し
現象Jの解析手法.農業気象学会関東支部会 3 : 7.
4-4 川島大輔，林恩美，梅木清，本候毅 (2側) 
VRMLによる都市景観シミュレ}ションの応用，平成 
18年度日本造園学会関東支部大会事例・研究報告集第 
24号， 3-4 
4 -5. Tsuyoshi HONJO，Eun-Mi LIM，Sofia THORSSON，Fredrik 
L問 DBERG，Ingegard ELIASSON，(2006) A Study on出e 
Relation between Thermal Index and Thermal Sensation in the 
ou帥 orEnvironment， S町田亦日E附 ATIONALCONFER-
ENCE ON URBAN CL削氾E12-16 Jl庁fi，2ω6，GOTE-
BORG，SWEDEN 
今久 
4-1 今 ∞久・松岡延浩 (2 6):乾燥模擬葉を用いたト
ウモロコシ個体蒸散量の算定，関東の農業気象， 
E-Journal，第 3号， 5. 
4-2 松岡延浩・前田悠盟・木村玲二・神近牧男・鄭記勇・
張興品・文 斌・今 久・中野聡史 (2ω6): 
黄土高原における土壊水分量と蒸発最の関係，
境工学関連学会2鵬年合同大会講演要皆集， 
1.P06138
4-3 問中祐輔・松岡延浩・ -今久 (2側): 
Force欄 Restoreモデルを用いたアカスジカスミカメ越冬
源温度の推定，農業環境工学関連学会2∞6年合同大会
講演要旨集， P061384. 
梅木清 
2 -1 Lim， E.，Kaw，拠出ゆ吋 Ume札K andHonjo，工 (2ω6)叫 
sualization oflandscape using VRML and plant modeling. Ag-
ricultural Science &Technolo助， 41:77-84. 
2-2 Taki戸ヲ M.，Umeki，K，Kikuzawa，K andHig:郎副ura， Y (2ω6)， 
E:fiωt ofleafbiomass and phenological structure ofthe canopy 
on plot growth in a deciduous hardwood forest in no吋lemJa-
pan. Amlals ofForest Science 63: 725-732. 
4 -1 Lim， E.， Kawashima，D.，Umeki，K削 dHonjo，T. (2ω6)Ap開 
plication of叩加alreality and plant modeling for participation 
in urban pl鉱山gand design.百leSecond Intβmational S戸npo欄 
sium on Plant Grow也Modeling，Simu1ation，Vi制alization叩 d 
AppliωHα182: 18. 
4-2 永谷結，梅木清，本線毅，菅原広史，成田健一，三
上岳彦 (2∞6)新宿御苑における冷気の「にじみ出し
現象Jの解析手法.農業気象学会関東支部会 3 : 7.
4-3 大野泰之，寺沢和彦，波辺一郎，滝谷美香，松木佐和
子，梅木清，八坂通泰 (2ω6)山火事跡に成立した
広葉樹二次林におけるウダイカンパの枯死パターン.
日本森林学会北海道支部大会 5. 
4 -4 Sumida，A.and Umeki，K (2仰6)蜘 blefoliage cluster (FC) ， 
a basic unit of theαOWllstructure of trl切 species削 dits叩pli-
ωition柏 modelingof tr即 andforest struc加l・'e.百leSecondIn凶 
ternational Symposium on Plant Growth Modeling，Sim叫ation， 
vi叩alizationandAppliω，tions2: 78 
4 -5 K， T.， m， 姐 dHo吋 6)Umeki， Sumi伽，A.， Seino， Li E. 0，工 (2∞
Det聞 nin加tsofdiametβrgrow血ofcurrentωyearand one，欄year-
-
old shoots in Betula pla句rphylain Hokkaido，northern Jap姐.
百leSecond Int出 lationalSymposium on Plant Grow血Model-
ing，Simu1ation，Visualization andApplic油ons2:77 
(14) 
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林恩美 
2 -1 Lim， E.，Kaw;拙愉na，D.， Umeki，K.and Honjo，T. (2ω6) Vi~ 
sualization oflandscape using VR1¥在Land plant modeling. Ag~ 
ric叫加ralScience & Technology 41: 7-84. 
3-1 林恩美，本線毅 (2∞6):Web3Dテクノロジーを
用いたインタ}ネット上での景観評価システムの開発
と実用化，財団法人日本建設情報総合センタペ第 4
聞研究助成事業成果報告会資料集. 61-96 
4-1 川島大輔，林恩美，梅木清，本株毅 (2∞6): 
V貼任による都市景観シミュレ…ションの応用，平成 
18年度日本造悶学会関東支部大会事例・研究報告集第 
24号. 3-4 
4 - Lim， Ka拙 hima，D.， K.and H叫0，1.(2∞2 E.， w Umeki， 6) Ap-
plic刷 onof吋出.mlrl切.lityand plant modeling for p紅 ticipation
出国banpl組曲19andd田 i伊1.百leSecond Intemational S戸npo欄 
sium on Plant Grow也Modeling，Simulation，Visualization and 
18. 2: Applications 
2-4 Yoshina伊， 1，Hitomi，T.，Miura，A.， Shira加止 E.and Miy.出 aki， 
T. (2ω6) Cyanobac附 umMicro別的 bloominae山 ophic侃-
edre伊latingfl悶 ervoir.Japan Agricul加ralResearch Quarterly 
40(3):283-289. 
沖津進 
2-1 岩松佳代・沖津進 (2∞6):富士山高山城の異なる
土壌粒径上に生育するオンタヂの地形態，植物地理・
分類研究. 54. 1-6. 
2-2 岩松佳代・沖津進 (2側):官士山高山城の異なる
土樹吐径上に生育するオンタデ個体群のサイズ分布，
植物地理・分類研究. 54. 45-49. 
2-3 沖津進 (2側)ロシア極東沿海地方南部に分布する
モンゴリナラーヤエガワカンパ林の構造，更新とヤエ
ガワカンパの植生地理学的意義，植物地理・分類研究， 
1.135-1454. 
4-1 Oki凧 S.(2∞6) :Keynote Ad世間s.Phytoglω伊 phicals加。
吋E. andHoim，L1.，SeinoA.，da，SumiK.，，4 -3 Umeki 0，T. (2∞ 加reofmajor vegetation in Northeast Asia出 aliving Natural6) 
Determinants of diameter growth ofcurent酬yearand one-year削 
old shoots in Betu1aplatyphylla in Hokkaido，no吋lemJapan. 
官leSecond futemational Symposium on Plant Grow社1Model働 
77 2: Visualization andApplications，Simulation，ing
線地科学領域
緑地環境資源学分野
小林逮明 
2-1 白 龍・鄭紀勇・小林透明・松岡延浩・張
部 明安 (2 6)中国黄土高原北部の退耕還林還草地∞
における土壌炭素・窒素の変化， 日本線化工学会誌， 
32，149-153. 
2-2 市川腔子・高橋輝昌・小林透明 (2∞ミミズによる6)
闘場の土壌微生物活性および硝化活性への影響， 日本
緑化工学会誌. 32. 154-158. 
3-1 小林達明 (2ω6)外来生物問題と生物多様性緑化都
市緑化技術， ω.20-22. 
3-2 小林達明 (2ω6)生物多様性に配撤した外来植物の取
り扱い，グリ…ンエ…ジ. 33巻10号. 9-13. 
3-3 小林達明 (2ω6)緑化植物における外来穂問題，緑の
読本. 76. 6-10. 
宮崎龍雄 
2 -1 Yoshimura，J.，K.Tainal叫K.， S四uk:i， T.，Sakisak， Y.， N誌か
伊i，N.，Togashi，1.and Miy舵 aki，T. (2∞6) A role ofa low-
density species on the community outcomes in amodel ecosys削 
tem.Evolutionary Ecology RJ凶 earch8(4): 629-642. 
2 -2 Togashi T.，Jagisa，M.， y配政i，T.，Yoshimura，J.，Bぽtelt，J.L.1、 Mi

and Cox，P.A.(2∞
6) Game旬 behaviorsand由eevolution of、larkedanisogamy" :reproductive strategi悶 andsexual di剛 
mo叩hismin Bryopsidales marine green algae. Evolutionary 
Ecology Rese肌 h8(4):617幽 628. 
History Museum， ThePhilipine Society for the Study ofNか 
1.，5，tureNews
百原新 
2-1 岡崎浩子，百原新，小林真生子，柳津清一，岡本東 
(2ω6) :房総半島南端館山市沖ノ島遺跡のイベン
ト堆積物.月刊地球， 28. 572-576. 
2 -2 Uehar， K.， 1制御， N.，Momohar，A.， and zh叫 ZK.(加06) 
Genetic diversity ofan en伽ngered叫paticplant，Potamoge的n 
lucens叩 bspeciessinic凶 .Aq聞ticBo刷1弘85，350欄 354.
高橋脚目 
2-1 市川賞大・高橋輝昌・浅野義人 (2ω6):スギ人工林
とヒノキ人工林での林齢による有機物動麟の変化の比
較， 日本森林学会誌8.525-533 
2-2 市川隆子・高橋輝昌・小林達明 (2ω6):ミミズによ
る岡場の土壊微生物活性および硝化活性への影響， 日
本紙化工学会誌32. 154-158 
2-3 高橋輝品・古間 苑・井上政義・小柳倫生・中野裕司 
(2ω6) :副資材に下水汚泥コンポストを用いた伐根
チップの堆肥化特性， 日本緑化工学会誌 32.50-55 
4-1 J ∞ミ野貯滑・高橋蹄品 (2 6):都市公閣の土壌中にお
ける炭素固定機能に関する研究， 日本遊間学会関東支
部大会事例・研究報告集 24. 43 
4-2 市川隆子・猪野真理子・高橋輝畠 (2ω6):植生の違
いがミミズの生態に及ぼす影響， 日本造関学会関東支
部大会事例・研究報告集 24. 43 
4-3 渋谷憲司・平野義勝・高橋輝昌 (2 6):チッブ材敷∞
設による雑草抑制効果の検証， 日本造園学会関東支部
大会事例・研究報告集 24.43 
4-4 高橋輝品・米田仲吾・石井匡志・荻野淳司 (2∞6): 
腐植と微生物活性を用いた堆肥化判定法の検討， 日本
浩閑学会関東支部大会事例・研究報告集 24，1-2 
，T.，TogashiK.，紘:a，Tain;1.，2 -3 Miyazaki S山uk:i， T. andYosl由nu幽 
ra，J.(2006) Spatial coexistence ofphyt叩加水tonspecies加 富樫厳也 
  
ecological times凶 le.PopulationEcology48(2):107-112. 2-1 Miy舵 aki，T.，K.Tainaka， 1.Togashi，T. Suzuki，J.Yoshimura. 

(15) 
106 食と緑の科学第62号 
2ω6. Spatialωe泊sぬnceof phytoplankton叩∞iesin ecologi幽 4-3 池上文雄(2側):生活習慣病と産婦人科疾患の漢方薬.
cal timescale. Population Ecology 48(2): 107-112. 千葉県薬穂商協会第4回生漉学習研修会講演要旨， 1-4 
2-2 MiT.a，s，副M. Na ，T.，:hig:出To y協 aki，J.Yoshim町九J.L.B紅おlt 4-4 池上文雄 (2ω6):地球は大きな薬箱.首都圏みどり
加 dP.A.Cox. 2006. Gamete behaviors and the evolution of 
marked a出sogamy": reproductive sなate訴閃 andsexual di聞 
morphism in Bryopsidales marine green algae. Evolutionary 
EcologyRI問問rch8(4):617-628. 
，T.ri吻N. Naksaka，SakiY.恒，u田T. Snaka，K Tai旧民J.，n柚Yos2-3 
Togashi and T. Miy脱出.2α )6.A role of a low幽 densityspecies 
on the community ou総om郎 ina model ecosystem. Evolution幽 
aryEcology Res側 'ch8 (4): 629-642. 
上原浩一 
2-1 Te制御則的Y，Ueh制 K(2側)Distribution and new locali-
ties of Zannichellia palustris L.(Zannichelliaceae) in 抑制. 
AnnTsukuba Bot Gard 25: 1-6 
etic∞K(2ouZ欄，ZhMomoh A蹴N山Tan1(， 2 -2 Uehara ， 6) Gen
diversity of an en白ngeredaquatic plant， Po飽moge旬nlucens 
sub叩eciess凶c田 .AI午laticBot 85: 350削 354 
4-1 伊藤優・問中法生・上原浩一 (2削6)日本間内にお
ける汽水生沈水植物カワツルモの分布とその遺伝的構
日本欄物分類学会第ら聞大会琉球大学 
6-1 上原浩… (2ω6)手賀沼に眠る豊かな自然東京新聞 
2側1/7/19朝干Ij p24. 
環境健康学領域
池上文雄 
2-1 Ikeg捌，F.， M.S閉山0，Y.Fuji，T.Akiba叩 dT.Satoh (2ω6): 
Pharmacology and toxicology of Bupleurum root-containing 
Kampo medicines in clinical use. Hum. Exp. Toxicol.， 25: 
481-494 
2-2 K田 ama-E伊lchi，K，A.Su伽.，F.Ikegami，T. Kus佃1a，Y.Ogawa 
and K.Wa阻枇 (2∞6):Ne班 0蜘 cityand pharma∞logy of 
Lathyms sativus ex杖actsofhigh幽 andlow幽 ω羽citystrains. J. 
Nat.M吋.，削:10仇112 
3-1 池上文雄 (2側 ):人参一人参湯. P&M Kampo 1(3)，1
光原社，東京 
3-2 池上文雄 (2側):防風一防風通聖散 P&MK制 lpO1 
(4)，光原社，東京 
3-3 池上文雄(2ω6):漢方事始めー①漢方薬と生活留慣病. 
HAB市民新聞，命と心をつなぐ科学，第 3~主 NPO 
HAB研究機構 
3-4 池上文雄 (2側):漢方事始めー④漢方薬の安全性と
正しい使い方.HAB市民新聞，命と心をつなぐ科学，
第4号， NPOHAB研究機構 
4 -1 Ikegami，F.M. Sumino，T.Kita and T.Satoh (2附):Ph:叩na-
cology and toxicolo肪rof glycyrrhiza-containing Kampo medi-
cines in c肱ricaluse.官le4出1ntl.Congress of Asian Soc. Toxi-
系大学サテライト講座要旨集. 1-2 
4 -5 Yoshino，N.，K.K四 ama占餌lchi，A.Negishi，A.S凶a，F.Ikega-
miand K.Waぬnabe(2ω6): Role of sulfur-containing釦血o 
acids on由.eneuroto泊仰ぱL小 ODAP，the印刷.tiveamino 
acid ofhuman neurolathyrism con:凶.edinLa的'JTUSsativus L. 
(gras pea) .官1.e 問 hJarpa:叩冊任長O伺aJoinltSe:mi1rnaro 町ル網則陶隠 1 叩 n 凹ife 副 枇伽而批 叩nPharm8t由 伐 討ぽ a
Ur 
6-1 池上文雄 (2側):統・楠物に学ぶ健康.第29間環境
健康講演会 
6-2 池上文雄 (2附):草木は病を治す.第 2間千葉サプ
リメント医療薬学研究会講演会 
6-3 池上文雄 (2附):薬草つてなんだろう.第9問夏休み
薬草教室 
6-4 池上文雄 (2∞
Cω010邸 
6):食生活の改善と薬草・生薬.平成 
18年度SPP沼田市教員研修講演会 
6-5 池上文雄 (21側):自然が育む健康一身近な薬草・生
薬一.柏市健康推進課健康講演会 
6-6 池上文雄 (2鵬):薬用植物について.平成18年度千
葉県高等学校教育研究会第2回研修会 
6-7 池上文雄(2附):身近な薬草と健康.千葉大学柏北・
柏商高校 
6-8 池上文雄 (2側):医食農同糠のサイエンス.帝閥製
薬HerbalMedicine Today 
6-9 池上文雄 (2附):漢方エキス剤と臨床研究帝閥製
薬HerbalMedicine Today 
大釜敏正 
1-1 技術・家庭技術分野"閲降堂出版 2ω6 
4-1 嵐田絵美，野田勝二塚越覚，喜多敏明，大釜敏正，
池上文雄:ハーブを用いた園芸作業が心身に及ぽす影
園芸学会平成18年度秋季大会，長崎大学， 2006年. 
75 (別) 2，p619. 
4-2 片倉直子，野田勝二，大釜敏正，小宮山政敏，本田彰
根本敬子，喜多敏明，山本則子，
精神障害者への閤芸作業と看護相談をとりいれた社会
復帰支援プログラムの試み.闘芸学会平成18年度秋季
大会，長崎大学， 21 6年.闘芸学雑誌 75(別) 2，∞

p435 
宮崎良文 
1-1 森本兼嚢・宮崎良文・平野秀樹(編集) (2側)本林
医学， 37Opp，朝倉書庖 
2 -1 Hiramatsu Y.，N. Matsui，T. Ohira，Y. Imai and Y.Miy回出 
(2∞ 加maecyparisobtusa) wood-・wool6):田町tof凶 oki (c
m句加由 maton出eactivity ofhouse dust mite Derma加phagoi圃 
52 (4): 353-357 ∞，ToodScien川des pteronyssinusJ関 
，Zhuhai1.，co
166幽 167 sky，T. Kawada and K.Morimoto (2ω6) : Phytoncides (wood 
4-2 池上文雄(郷):千葉県の薬草の分布と利用~現代 esential oi1s)induωhuman natural凶lercel acti叫1n1mu-
，医療の中の生薬・漢方薬への活用に向けて~平成18 nopharmacology and加lIDUllOωxicology，28:319-333 
年度東洋医学会千葉県部会学術議軒寅会要旨集，十10 2 -3 Yamaguchi M.，M. Degt刷加d Y.Miy側 ki(2ω6) :百lee長 
20:l.，Toxico 1.PharmacoJ.China. Chinese 2-2 Li Q.，A.N:北adai，H.M:拙，ushima，Y.Miy昭ak:i，A.M. Kren幽 
11
ノ
。 円
噌， 〆 目 、 、Ei
107 大学院閤芸学研究科研究業績紹介 
fects of exercise in forest and urban environments on sympa幽 
thetic nervous activity of nほuralyoung adults. J.Int.Medical 
Research，34(2): 152-159 
3-1 宮崎良文 (2∞6): r森林セラピ…基地」の考え方， 
No.587: 3，林業いばらき 
3-2 宮崎良文 (2鵬):森林・自然と感性医学，ウコ二ルネ
スムー ブメント， 40(2): 6，樹)日本ウエルネス協会 
3-3 宮崎良文 (2∞6):研究計算機センタ~Vis叫 Commu綱 
nication Halを用いた森林の視覚によるリラックス効果
の実験に関する紹介，システム編 第4号，農林交流
ニュ…ス 
3-4 宮崎良文:森林セラピ…のサイエンス① 人と自然は
シンク口する 社内広輸情報源， 1月号:29，日本経
-社内報広報セン夕、一 
3-5 宮崎良文:森林セラピ…のサイエンス②森林浴から
森林セラピ…へ社内広報情報源， 12月号:40，日本
経団連・社内報広報センタ} 
4-1 	Li Q.，A.N:北adai，H. Inagaki，M. K鍋削絢， T. Shimizu， Y. 
と東洋型未病対策への活用. 日本未病システム学会雑 
1.158-16，12 (1)
2-3 関矢信康，地野充時，小暮敏明，巽武司，喜多敏明，
寺津捷年 (2側):真武湯が奏功したアレルギー性鼻
炎の 2症例. 日本東洋医学雑誌 57(2) : 213-216. 
2-4 関失信康，地野充時，後藤博三柴原直利，嶋田豊，
喜多敏明，寺津捷年 (2∞6):九味横榔湯の使用目標
と適応症. 日本東洋医学雑誌 57(3) : 333-338. 
2-5 関矢倍康，地野充時，小暮敏明，巽武司，引網宏彰，
柴原直利，喜多敏明，寺津擁年 (2ω6):腸蝿湯が有
効で、あった 9続例に基づく使用目標の検討. 日本東洋 
57(4) : 443-447. 
2-6 関矢信康，林克美，檎山幸孝，笠原裕司，大野賢二，
地野充時，並木降雄，平崎能郎，喜多敏明，寺j事擁年 
(2∞6) :進行痛に対する漢方随証治療の効果.漢方
の臨床， 53同:2043-2053. 
2…7 喜多敏明，角野めぐみ，檎山幸孝，並木隆雄，関矢倍
康，笠原裕司，地野充時，林克美，平崎能郎，大野
Mi，Y.uki田H.S民ra回K脇，m回 y:回 aki，T. Kagawa，Y.Koya- 寺津捷年 (2∞6):腹部膨満感に湾帰調血飲が
ma，A.M. Krensky，K.Morimoto，T. Kawada (2ω6): Aforl出t 
ba白血g出penhanced human natural kiler activity. 28TH Inter.削 
national Congress on Occupational Health 
4-2 Miy昭 aki Y.(2ω6): Nature and ∞mfort，百le8血h匂:rnational 
Congress ofPhysIological Anthropology : 15
4 … 3 Park B. J.，Y.Tsune肌19u， T. Morikawa，H.Ishi，S. Fぽ吐mshi，H.
印刷0，T. Kagawa，Y.Miyazaki (2側): Physiological帥 cts 
ofShinr如何yoku(Taking in theAtmosphere ofthe Forest)，The 
8th Intemational Congress of Physiological Anthropology: 
13-14 
4-4 宮崎良文 (2側):森林・自然と感性医学， r森林医学j
出版記念川森林医学Jからの提雷J(シンポジウム)， 
森林セラピー研究会 
4-5 宮崎良文 (2 ∞6):森林セラピ~@効果「森林の摘し
効果を科学するJ，第 3回森林セラピ}全国サミット，
森林セラビープロジェクト佐久実行委員会
喜多敏明 
1-1 喜多敏明 (2附):東洋医学と自然治癒力一漢方薬で
元気を回復…. r医食農問源のサイエンス1サイエン
1.29-4スハウス， 
6): とストレスー漢方薬で心
のケアー .r
1-2 喜多敏明 (2∞
医食農同源のサイエンス1サイエンスハ
ウス， 53-65. 
1-3 喜多敏明 (2ω6):東洋医学的治療.r過敏性腸症候群
脳と腸の対話を求めて1佐々 木大輔編集，中山書庖， 
128-132. 
1-4 喜多敏明 (2 6):東洋医学と園芸療法の融合. r∞	 現代
社会における食・環境・健康1陽捷行編， 
95-125. 
2-1 大野賢二，鄭和珍，丸山征郎，喜多敏明，
難忠人(捌):血管内皮細胞傷害後の内膜肥厚病
変を予防する漢方方剤一防風通盟散を中心にして….
日本来病システム学会雑誌， 12 (1)，62-64. 
2-2 喜多敏明 (2ω6):漢方受療者のQOL低下タイプ分類 
奏効した二例.漢方の臨床， 53ω: 2054-2059. 
3-1 Ki脇工 (2側 ):Comb凶ng臼ientalm吋icinewi由horticultur叫 
therapy.Newsletter: Agriculture，environment，and medicine， 
No. 18: 23-25. 
3-2 並木際雄，喜多敏明，寺j畢擁年 (2ω6):高血圧症と 
13(2) : 193-197. 
3-3 藤井英ニ郎，岩崎寛，三島孔明，権孝C，郎心
恰，須田歩，遠藤まどか，謀略洋平，喜多敏明(2側): 
閤芸緑地資源の医学療法への利用に関する萌芽的研
究.食と緑の科学 60:1ω-115. 
3-4 喜多敏明 (2ω6): EBMと漢方女性医療と漢方医療.
産婦人科治療 92増刊:482-487. 
3-5 並木隆雄，関矢信康，喜多敏明，秋葉哲生， 
(2∞6) :循環器疾患の漢方薬のRCT.漢方と最新治
療 15(2): 91-97. 
4-1 喜多敏明 (2 ∞6):精神症状に対する漢方治療-証の
心理的側面を捉える….第57回日本東洋医学会学術総
(シンポジウム)• 
4…2 	喜多敏明 (2附):漢方医学への提蓄とまとめ…コン
テクストからみた漢方理論一.第56間
学術総会(教育講潰). 
4-3 喜多敏明，鱗赫，形井秀一 (2側):健康増進サ…
ピスのための未病者QOL測定サイトの開発.平成17年
度「ちば産学官連携健康づくり推進事業」成果発表会
合同フォ…ラム. 
4-4 喜多敏明 (2∞6):心理テストによる証解析の試み.
第23回和漢医薬学会大会(シンポジウム). 
4-5 喜多敏明 (2側):五臓論.日本東洋医学会平成18
年度専門医試験受験者対象の特別研修会.
岩崎寛 
2…1 岩崎覚・山本聡・権ヒョジョン・波漣幹夫(2∞6): 
臆内怨聞における植物のストレス緩和効果に関する研
究緑化工学会諒， 32(1)，247-249. 
2-2 境 恵・岩崎覚，三島孔明・藤井英二郎 (2ω6) 
(17) 
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移植時期の違いがキンモクセイの根の生長に及ぽす影
に関する実験的研究緑化工学会誌， 32 (1)， 
102-105. 
2-3 上原裕子・大薮崇司・山本聡・岩崎寛・藤原道郎 
(2α )6):淡路島におけるナルトサワギクの生育特性
および拡大防止のための情報発信 環境情報科学論文 
20，77-80. 
2-4 増田絹子・岩崎覚 (2鵬):捕物由来色名と色に対
するイメ…ジに見る日本人と楠物の関係，環境情報科
学論文集， 20，183-188 
2-5 岩崎覚 (2側)エピヂンスに基づいた緑の癒し効果，
都市緑化技術， 61，6-9. 
4-1 村田千尋・三島孔明・岩崎寛・藤井英二郎 (2ω6)
大学生の学外での自然環境保全活動の継続要因一千葉
大学閤芸学部生を対象として一， 日本造園学会関東支
立官A、
口μ'Z'¥， 
4-2 岩崎寛 (2鵬)緑の撒し効果執化分野における課
題と展望， 日本緑化工学会研究集会，企画責任者およ
びコーデイネータ…，明治大学. 
4-3 岩崎賞 (2ω6)森林セラピーのための森づくり，千
健康と癒しの森整備事業にかかる森林セラ
ピ}講習会講師，神崎町. 
4-4 岩崎寛 (2鵬)植物と暮らすー緑の癒し，樹汗葉市
みどりの協会主催，緑化講演会講演，千葉市.
小宮山政敏 
2-1 深田秀樹・楼井健一・松野義晴・持田陽司・小宮山政
敏・戸高恵美子・武城英明・粛藤康・森千里 (2∞6)
コレスチミドによる体内ダイオキシン及びPCBの低
減.臨床環境医学， 15: 35-40. 
2 -2 Koh，K.-B.， Y Toyama，M. Komiyama，T. A，由chi，H. Fukata 
and C.Mori (20侃)Neona凶油田istrationof diethylsti1b邸側 
trol has adverse e自己ctson somatic cels rather社lat1genn cels. 
Reproductive Toxicology，2: 746幽753. 
2 -3 Ohmichi，K.， M. Komiyama， Y Matsuno，Y Sawabe，H. Mi幽 
yaso，H，Fukata，M. Ohmichi，T. Kadota，F.Nomura and C. 
Mori (2ω6) Relationship between exposure to fonnaldehyde 
and immunoglobu1inE (lgE)production during the gros棚 t-
ologyofR.!叩mduction，75: 462-468. 
3-1 松野義晴・坂上和弘・太田昌彦・官宗秀伸・門田朋子・
小宮山政敏・千葉胤道・森千里 (2ω6)千葉大学に
おける人体骨標本の保管環境整備と医学研究の推進に
向けて.千葉医学雑誌， 82: 117-120. 
3-2 松野義晴・戸商恵美子・小宮山政敏・深田秀樹・門田
朋子・森千里 (2側)環境生命医学教室における研1
究千葉底学雑誌， 82: 35-38. 
3-3 大釜敏正・野田勝二・小宮山政敏 (2側)検証が進む
しの力.私の莱悶 No.2 (1自然と野生ランJ 
4月号増刊)，p.80-85，新食聞出版. 
3-4 小宮山政敏他 (2ω6)精巣上体の生後機能分化およ
び性ホルモンによるその制御の分子機構. (16590136) 
平成17年度科学研究費補助金(基盤研究(c)(2) 研究 
3-5 小宮山政敏他 (2鵬)循環資源・廃棄物中の有機臭
素化合物およびその代謝物管理のためのバイオアッセ
イ/モニタリング手法の開発(K1ω8).平成17年度
廃業物処理等科学研究費補助金報告書 
3-6 小宮山政敏他 (2∞6)精巣上体の生後機能分化およ
び性ホルモンによるその制御の分子機構. (16590136) 
平成16---18年度科学研究費補助金(基盤研究(c)(2) 
研究成果報告書 
3-7 小宮山政敏他 (2'ω6)循環資源・廃棄物中の有機臭
素化合物およびその代謝物管理のためのバイオアッセ
イ/モニタリング手法の開発(K1836).平成18年度
廃棄物処理等科学研究費補助金研究成果報告書 
3-8 小宮山政敏他 (2006)循環資源・廃棄物中の有機臭
素化合物および、その代謝物管理のためのバイオアッセ
イ/モニタリング手法の開発 (K1ω8，K1724， 
K1836). 平16~18年度廃棄物処理等科学研究総合研
究報告書 
4-1 片倉直子・野田勝二・大釜敏正・小官山政敏・本田彰
-根本敬子・喜多敏明・山本則子・石垣和子 (2側)
荘宅精神障害者への閤芸作業と看護相談をとりいれた
社会復帰支援プログラムの試み.
秋季大会 
4-2 Ohr加chi，K.， M. Komiyama，Y Matsuno，Y Sawabe，H. Mi-
omylaboraω'ry. Joumal ofHealth Science，52: 64:払647. yaso， Noml闘肌F.KadoT.対，M.Ohmicl肌H.Fuka伽ka，E.To
2 … 4 Oln加chi，K.， M. Komiyama，Y Mats問。， YTl紘ahashi，H.Mi欄 
yamoto， 
Kohno， 
T.Kadota，M. Maekawa，Y Toy紅na，Y Tatsugi，T. 
M. Ohmichi 6) Fonnaldehyde expo-加 d C.Mori (2∞
sure in a gros叩atomylaboratory personal expo問問levelis 
higher由加indoorconcentration. Environmental Science and 
Polution Research futemational，13: 120-124. 
2-5 Tl北ashima-Sasaki，K.， M. Komiyama， T.A出chi，K.S北urai，H. 
Kato，T.1伊 chiand C.Mori (2側)帥ctof exposure to high 
isoflavone-containing di出 onpren糊 1and postnatal 0肱:pring 
mice.日ioscience，Biotechnology，and Biochemi紺 y，70: 
2874-銘82. 
2-6 Yam悶.ki，K.， T.AI恥 :hi，K.Sato，Y Yanagisawa，H.Fukat九N. 
Se.ki， C. Mori and M. Komiyama (2006) 1dentification and 
ch創恥terizationof novel加 dur伽lownmOl附叩idid:抑na1-spe-
cific genes by complemen加yDNAmicroarray technology. Bト 
相 d C.Mori (.捌6)M問 surementof blωd 19Ein indi吋duals 
exposed ωfonnaldehyde. So仰ぐyof Toxicology 45血Ann闇l 
M関白19 
4-3 Tak出 :himルS制 aki，K.， H. Fuka臥C.Mori and M. Komiyama 
(2∞ ωt of isoflavone and E2 on vaginal 6)百lecombined e:fi
opening of female mi∞.Society of Toxicology 45th Ann田l 
Mω出g 
4-4 Yam砿 aki，K.， T. Adachi，K.Sato，Y Yanagisawa，H.Fuk凧 N. 
Seki，C. Mori and M. Komiyama (2006) Ider岨 cationand 
ch訂 acterizationof novel and unknown gen悶 andefects of 
neonatal diethylsti1bestrol伽 atmenton these gen郎 expression 
levels in mouse epididymis. Society ofToxicology 45th Annual 
M叩伽g 
4-5 Yanagisawa，Y，K.Yamazaki，C.Mori and M. Komiyama 
(2006) Efects of neonatal exposure to diethylstil1ヲestrolon 
(18) 
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出 sionlevels in 

ofTo泊∞logy 45thAnnual Mee加g

aquapo出1geneexprl mo山 eepidid:戸国s.Society 
孔明 
2-1 境 恵・岩崎賞・ -藤井英二郎 (2側): 
移植時期の違いがキンモクセイ (Osman的問血!grons 
var. aurantiacωM耐 no)の根の生長に及ぼす影響に関す
る実験的研究， 日本緑化工学会誌， 32(1)，102…105. 
4… 1 村田千尋・ 5島孔明・岩崎覚・藤井英二郎 (26)∞
大学生の学外での自然環境保全活動の継続要閣一千葉
大学間接学部生を対象としてー ， 日本遊園学会関東支
部大会事例・研究報告集， 24，3-34. 
(19) 
110 食と総の科学第62号
食料資源経済学コース
フードシステム学領域
松田友義 
1-1 西山未真，松田友義 (2側): I食品安全とトレーサピ
リティ Jr科学は食のリスクをどこまで減らせるか?
食の安全科学j(生物の科学遺伝別冊)，エヌ・テイ
エス， 194-203. 
3-1 松田友義 (2 側 ): I食品の安全とリスクに対する日本1
人の概念J，rアメリカン・ビュー1Fa1， 2∞6， 
9-10. 
粛藤修 
2-1 斎藤修 (2∞6):地域ブランドの確立に向けての試
験研究への期待， teckno-innovation，STAFF，62号1-2 
3-1 斎藤修(2側):青果物の流通の変化と戦略的な課題，
変化する青果の流通構造，生協総研レポ}トNO， 
52，3-16 
3… 2 6):流通の最新事情を探る (23)-JA 斎藤修 (2∞
販売事業の革新① 2ω6.7 104-105 
3-3 斎藤修 (2側):流通の最新事情を探る (24)-JA 
販売事業の革新② zω6.8 58-59 
3-4 斎藤修 (2側):流通の最新事情を探る (25)一JA
販売事業の革新③ 2∞06.1 78-79 
3-5 斎藤修 (21附 ):流通の最新事情を探る (26)-JA 
販売事業の革新④ 2附 .1 78-79 
3-6 斎藤修 (2鰯):流通の最新事情を探る (27)-JA 
販売事業の革新⑤ 2ω6.12 62-63 
3-7 斎藤修 (2，側):地域プランド化をめぐる課題と展
開方向， JA欄π研究会「第17回公開研究会J127-151 
3-8 斎藤修(鵬):青果物流通システムの変化と卸売
市場の新しい役割，全国卸売市場対策協議会(補島県)
椴井清一 
1 1 Seuchi S北附i(2仰6) “Roleof Social Capital inRural Diver-
s国間，tion" inPote.朗読i]ofSociaJ白1plI凶 forComml11ItyDeveJ.幽 
opment，AsianProducti吻句;mization，Tokyo，pp.104-140. 
2-1 概井清一 (2ω6) I農産物直売所を核とした地産地消
の展開と地域農業振興J r ，農業市場研究J15 (2)
pp.21-29 
3-1 楼井清一 (2 6)I∞ 高圧処理技術を利用した食品開発
にみる産学官連携J r 1原材料通信j53，pp.10-1. 会研究大会，鹿児島大学， 287-290 
4-1 棋井清一 (2∞ 農業部門から発信するダイレクト・6) I
マ}ケテイング」平成18年度女性農業者リー ダー 会議，
東京都. 
4-2 Sakurai，Seichi and Shigeki Yokoyama (2ω6) “R町 al 
Diversification and Social Capital inRural Japan"，Post“ 
er Paper presented at 26th Conference of出eIntem仕 
tional Association of Agricultural Economists，Coぱer削 
ence Materials (available on CD)，laae06F加al02367.pdf 
4-3 楼井清一・横山繁樹・箱浦森平 (2ω6) I農家の経済活 
動多角化と農村の社会関係資本一千葉県安房地域に
おける農家調査の分析'-J防鵬年度日本農業経済学会
論文集~pp.l -8. 
6-1 楼井清一 (2ω6) I 現代の食と農をむすぶJ書評:r 樫
原正澄・江尻彰著Jr農業と経済J72同， p.13. 
古岡義明 
2-1 李 梅，古問義明 (2鵬)，中国闘芸経常における
種苗問題一沿岸部闘芸産地を事例としてへ
115-120 1，44-研究 
2… 2 氏家美由紀，西山未真，吉田義明(捌)農業研修生
の教育プログラムと主体形成一北海道新得町レディー
1，44-スファームスク}ルを事例に，農業経営研究 
30-35 
4-1 古田義明 (2鵬)中国園芸における個別経営組織化の
課題一産地化プロセスにおける経営・技術問題， 日本
農業経営学会2側年秋季大会個別報告 
4-2 古田義明 (2側)政治経済学・経済史学会2∞6年大会
シンポジュウム コメント「格差拡大と世代再生産の
危機についてJ
岡山未真 
1 1 閉山未真 (2側):農業経済学の研究動向，年報・村
務社会研究，第42集， 264-278 
1-2 商山未真・松岡友義(捌6):食品安全とトレーサピ
リテイ，生物の科学・遺伝， No.19，194-203 
2-1 Mim 6): Traceab出tyaNi由iyama. Tomoyoshi M蜘 uda(2∞
ofFood and the good a似cultural Practice [GAP]，Fanning Ja-
9-13 -4，40同，1.pan
2-2 村瀬誉史郎・西山未真・粛藤修 (2側):農業生産
法人による地域管理と経営戦略一石川県珠洲市の中山
間地域を対象としてー，農業経営研究，第44巻第 2号， 
21-25 
2-3 氏家美由紀・西山未真・吉田義明 (2鵬):農業研修
生の教育プログラムと主体形成一北海道新得町レ
ディ…スブア…ムスク…ルを事例にー ，農業経営研究，
第44巻第 2号， 30-35 
4 -1 Mima Nishiyama . Shinpei Shimoura . S柚批:hiKurihara . 
Atsushi Maruyama . Makito Hirose . Tomoyoshi Matsuda 
(2ω6) : TheAnalysis of Consumers' Pぽ叫伽 aboutFood 
Safety and Agri品。dSys回 1，平成18年度日本農業経営学
4 -2 Atushi Maruyama . Shinichi Kurihara . Shinpei Shimoura . 
Mima Nishiyama . Makito Hirose . Tomoyoshi Matsuda 
(2∞6) : BSE-Related Risk Perceptions and Atitudes of Japa-
nese Consumers: An句凶onSmvey of the Tokyo Metropoli-
tanArea，官le3rdWorld Congress of Environmental and RIか 
sourceEconomist，Kyoto，Japan 
4-3 閉山未真 (2附):分科会・リ…ダ…的女性農業者，
女性農業者リ… 
4-4 岡山未真・佐藤亮子 (2 ∞6):ワークショップ「企業
(20) 
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t拙:E山August.Honoh1. No. 8Center.sues Brief East-lVest9-11女性農業者リーダー全国会議，Jと地域振興 剛 
6-1 日本農作業学会編 (2∞6):農作業学用語集， 日 WestCentβ :r. 
2 -3 N. Fuwa，S. Ito，K.Kubo，T.Kurosaki andY Sawada (2側): 
AnIntroduction加:A Study ofIntrahousehold Resource Al附 
資源環境経済学領域 location and Gender Discrimination in Rural Andhrapr刻化sh， 
Decembα:pp. 4. No.，44同1.，India." DevelopingEconomies
大江靖雄 
1-1 Yasuo Ohe (2006): Retired Baby Boomers as Operators of 
Sustainable Rural Tourism: TheRoles and Significance，Breb-
bia，c.A.and F.D.Pineda eds.，Sustainable Tourism I，South-
ampton刈TITPress，251-260. 
1-2 Yasuo Ohe (2006): Evaluating Jointness of Multifunctional 
Agric叫旬re:Educational Function ofDaily Farming in Japan， 
Aravosis，K.， C.A.Brebbia，E.Kakaras， andA.G. Kungolos 
eds.，Environmental Economics and fuves加lentAssessment， 
375-97. 
T. Kurosaki andY Sawada (2ω6) :，KuboK.，1ωS.a，N. Fuw2-4 
GenderDisα加叩矧on，Intrahousehold Resour切Allocation， 
andImpo巾nceofSpouse's Fa血ers:anevidence on exp阻 diture 
from rural AndhraPradesh." Devd正>pingEconomies，Vol.44， 
-4December. p. 398 4. No. 
工Kurosaki， N. Fuwa，K.o，
39. 
2-5 S.It Kubo，andY Sawada (2∞6): 
Whose Education MaJ恥:rsfor Child Labor and School Elト
rollment? A c脚 ofrural AndhraPradesh，fudia" Devel叩ing 
Sou自制pton:WIT附es，337-346. 441.人ゐonomies
∞saki (2KuroT.It andS.a，N. Fuw1 Yasuo Ohe (2006): Evaluating Multifunctional Activities as 
Ec ， 制.December. pp.4404. No. 
2 -6…2 Y Sawada， K.Kubo， o， 6): 
Rural fustitution in Japan，CD-ROM COnD町'enceMaterials， On the Mother and Child Labor Nexus under Credit Con-
26thConference of社le Internationa1Association ofAgricul加ra1 S岡 ints:伽dingsfromrural India" Developing政加omies，Vol. 
Eωnomists，Quensla:叫Aus伽1ia， 1-16. December. p. 465-99. 4. No.，44
4-1 N.Fuwa (加06). "c側郎仙dConsequ開問。fSampleAtri欄大江靖雄 (2∞6):IAAE大会における研究動向一19973-1 
年大会と2∞6年大会の比較考察からー，農業経営研究， 
44(3)，31-34. 
3ー 2 大江靖雄 (2附):果樹でグリ」ン・ツ}リズムを進
める，第 8回都市近郊観光果樹園の課題一松戸市もぎ
取り梨園を対象としてー，果実日本，印刷， 64-65. 
4-1 Yasuo Ohe (2006): Evaluating Multifunctional Activities as 
Rural Institution in Japan，Handbook，26th COnference ofthe 
1nternational Association of Agricultural Economists， 
Queensland，A山田1ia，162. 
4 …2 Yasuo Ohe (2006): Retired Baby Boomers拙 Operatorsof 
Sustainable Ru悶 1Tourism: TheRoles and Significance，Sus-
tainableTourism2印)6， 1-3. 
4 -3 Yasuo Ohe (2006): Evaluating Jointness ofMultifunctional 
Agric叫加re:Educational Function ofDaily Farming in1叩組，
，1-3)6， EnvironmentalEconomics 2α 
4-4 大江靖雄 (2ω6):農業教育機能サ}ピスの結合性に閑
する実証的検討，平成18年度日本農業経営学会研究大
会報告要旨H 個別報告， 207-210. 
4-5 伊野唯我・霜浦蘇平・栗原伸一・大江靖雄 (2∞6): 
参与観察による食の安全性意識と購買行動分析，平成 
18年度日本農業経営学会研究大会報告要旨H 個別報 
119-122. 
6-1 大江靖雄 (2∞6): 
機能を巡る間際交渉J 農業経営研究， 44(2)， 
136…137. 
不破信彦 
2-1 不破信彦，伊藤成朗，久保研介，黒崎 
(2∞ インド農村部における児童労働・就学と家6) :I
計内資源配分Jr ，2附年10月 p.経済研究j57 (4)
328-343 
2-2 C.凶 monds， 6): “N.Fuwa and P.Banik (2∞ Pove均rReduc-
tion in血e'Tribal Belt' ofEastem India." Asia andPacific 1s，附 
tion in Panel Household S田 veys:aPhilippine Case study." (財)
国際開発高等教育機構 (FASID)主催，貧困削減開発
戦略研究会全国会議報告(於国際協力事業団箱根研修
所報告 2∞6年12月 
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博士学位論文
川島茄博 (206) 
Efect of乱1α 'Ostruc加reon Habitat Selection of Phytoseiid Mites and 
its Posible Use部 aBiological Control Agent‘ 
(千大院自博甲第農lω号:主査天野洋)
渡遜未来 (206)
大気酸性汚染物質の植生沈着特性の解明と影響評価
(千大院自博甲第農101号:主査犬伏和之)
鈴木弘孝 (206)
敷地・街区を対象とした盤面緑化による温熱環境改善効果に
関する研究
(千大院自博甲第102号:主査 問代 }I質孝) 
PADRE，Agnes Tirol (206) 
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